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^ ¡ 7 C R I M E N 
D E S . j S I D R O 
rvftPECCÍÓNES OCULARES Y 
? S c C l O N DEL HECHO.-
BÍC0^rtPSlA HA EM1»E0R.VJ)0 LA 
^ÍÍÍTOX RE^ CAÍÍTIIÍERO MAN-
W C I ^ ESRURARLE QUE EL 
^ 2 rTE EL MOVIL DEL CRIMEN. 
^ ¿ F O R T A J Í T E S PRUEBAS 
^ Togado de Instrucción de la 
^ • i Primera p todos los cuerpos 
^ «liria, practican, con el más 
de p4„terés investigaciones encami-
^ a esclarecer el crimen cometi-
MdaS pi café situado en San Isidro 
¿0J\nL donde el dueño de dicho 
^ ¿ i m l e n t o perdió la vida a ma-
los ladrones qu eíueron en 
5108 BU fortuna 
^ í f causa, que Ueva el número 398 
rden del corriente año, ha sido ra-
¿e d ñor el grave delito de robo 
í f A a l resultó homicidio, para el 
Ite el C6dig0 señala la pena de muer-
no cabe duda alguna que el ro-
^ el móvil del crimen, porque, 
Jo si no bastara la prueba de que 
¿la de caudales había sido abierta 
34 «Atraído de ella todos los valores 
^ contenía, ayer el Juzgado, en una 
¡randa inspección, vió las huellas 
SUientas ¿e la mano del asesino 
f r e s a s en una maleta, cuya cerra-
dnra estaba, violentada, que tenía Fe< 
,. Cerca de su cama en la barbacoa 
del café, que le servía de alcoba. 
ínsipecciones oculares practica-
Bas en el lugar del crimen han dado 
«n resultado satisfactorio para la re-
construcción de la escena que prece-
dió al robo. 
Î g manchas de sangre disemina» 
Has «n los distintos lugares del café 
t los objetos rotos, decíamos ayer que 
señalaban la lucha sostenida entre Fe 
Jipe Fernández y su agresor. Hoy, 
podemos asegurar que no sólo seña-
lan lucha, sinó permiten la recons-
íraectón del hecho. 
| Las huellas de sangre encontradas 
y laio de l a caja contadora, por la 
•parte interior del mostrador, en di-
rección a la caja de caudales que se 
halla colocada en línea recta al pasi-
!lo entre el mostrador y el anaquel, 
demuestran que allí comenzó l a lucha. 
Jjn ese lugar parece que el asesino 
Bptwechó que Felipe había cerrado 
la caja contadora con la llave que 
habían secado de la caja de caudaJes 
y ge (Hstponía a dirigirse hacia la cala, 
para guardarla nuevamente, y le dió 
fln tremendo golpe con el martllo del 
fiaclia en l a parte posterjor de la ca-
bera, (reglón occípito frontal) como 
se ha visto por la autopsia, golpe 
que dejó dos heridas contusas que 
forman ángulo recto y que conviene 
A5 *aca clavos del hacha 
Viéndose Felipe agredid o ¿ paréete 
que tomó del mostrador, instintiva-
mente, el "toleteT* de majar las fru-
»M para los refrescos y quiso re-
peler la agresión. Pero su agresor 
nudo quitarle de las manos este "to-
lete", allí detrás del mostrador, y lo 
arrojó en el lugar donde comunmen-
te se coloca. 
Bn esa s i t u a c i ó n Felipe ya herido 
ton otros golpes de hacha en la fren-
te y manando sanare, corrió el centro 
«iel café y t o m ó una silla por su es-
paldar (tiene las huellas de sus ma-
taos ensangrentadas) y trató de darle 
w silletazo a su agresor, que pudo 
Mlr la silla por una de las patas, que 
M la lucha desencajó. 
Junto a esa misma mesa que está 
en el centro del café, parece que el 
íiechor mientras forcejeaba con una 
'"ano para arrebatarle a Felipe la SJ-
Ha, con la otra, esgrimiendo el hacha, 
ta dI6 varios golnes en lado izquierdo 
la cabeza (también se describen 
M la autopsia). 
Felipe ya bastante herido, pero 
•un con fuerzas cuando su agresor 
w desencajó la pata a la silla y se 
•* lanzó encima, entonces sostuvo 
bo" él una lucha a brazo partido. 
En esa lucha, en l a que e lasesl-
"o arrojó el hacha por no poder ma-
nipularla, cayendo contra la vidriera 
<¡el mostrador, uno de cuvos cristales 
foiapió. t0ni6 el punzón de la nieve y 
entonces comenzó a darle punzonazos 
*n el lado izquierdo de la cabeza y 
a cara a Felipe, que mal herido sol-
o a su agresor a quien tenía fuerte-
mente asido y créese que trató de 
K r ,a ^ ^ e r a ffie conduce a su 
nawtación, cerca de la cual recibió 
ro golpe, calpendo contra el tabique 
Policía emao doIlde 10 eIlcontr6 la 
fn«Pecimos (lue Felino tenía asido 
«enemente a su agreosr en la lu-
m» ̂ verD0 a ^e1*^. P"es en la mis-
•nrM, l,?encIa de autopsia se ha com-
S i 0í1que uno de 8ns dedos, el 
IUJÓ la Inano dereclui fc® 1® 
JJeduddo ya a l a impotencia Felipe, 
vez creyéndolo moribundo, el 
recogió todo lo que halló en 
v d ¿ ' que estaba abierta 
ffiS?1*? subIó a l a habitación sin 
ínal̂ t aIvado las manos, forzó la 
1(5 lats7^ apués de registrarla, ba-
WÚ̂ f oOS! la8 manos en el recl-
«uvoí vd°,nde se Ciegan los vasos. 
8aíg?e r 3 están manchados de 
^ o s 9 ^ 8 ! 86 8ec6 con 103 Vañoa U8a-
imertl d6 Cafe y huy6' tirando la 
el npsMi,6 ®ntrada, que se cerró con 
casa d e la cerradura, yendo a 
1̂ VP»6 SU Jc6lnPlice hombre o mujer 
"el p!!^^61, donde ecultó el botín 
srave delito. 
d^0!611 í e l ñeño índítee de la 
ĉontr̂ 60111 (Ie Fe l iPe Fernández, 
d s ? , f al Practicarse la diligen-
íel cantín ia' ^ P e o ^ la situación 
Asenta i1"0 José Manzano. nulen 
8 una m cardenal correspondiente 
fê ún 1"lano- en su brazo izquierdo 
''•oos i ° P^ieron comprobar los mé-
^zzainT**3 al examinarlo en el 
Tam^ 6 Illstrucclón. 
^tinn-,:11!.611 el costado izquierdo, el 
,()8 dedr̂  1 ne' 110 ^ huella de 
^ ^ s n a r , ! , ^ mari0' sino ^es ara-
^ac- ^TT?8 demuestran que 
^ b l é n J i enta y fuertemente y que 
«9 de V10lentamente pudo desasir-
ufiag 0PTesor, que lo señaló con 
^PaJda del cantinero, sobre todo 
" D ' A N N U N C I O P R O C L A M A R A L A R E P U B L I C A D E F 1 U M E D E N T R O D E 
i NOTICIAS DE FIUME 
TRIESTE, Mrzo 31. 
Los pasaportes americanos rete-
nidos por Henry Furst, uno de los se-
cretarios del capitán Gabriel D'Anuun 
zio, han sido cancelados por Mr. 
Ralph Busser, cónsul americano en 
esta ciudad, por habérsele dado ins-
trucciones a Washington a ese fin. 
Mr. Furst nació en la ciudad de 
Nueva York y recibió los pasaportes | 
referidos de la Secretaría de Estado,! 
en la sección de representaciones per 
que dícese que expresó su deseo de 
venir a Italia á estudiar. 
Desde Septiembre último, sin embar 
fio, ha estado con D'Annunzio, des-
pués de dejar la Universidad de Pa-
dua. 
Como Fust habla seis idiomas en 
toda propiedad, se dedicó con D'Anun 
zio a la propaganda exterior de los 
asuntos de Fiume, Cuando se antincjó 
que los pasaportes americanos habían 
sido concedidos a Furst so le dijo que 
el consulado le dará un permiso para 
viajar a los Estados Unidos, pero que 
no le daría otras facultades, por lo que 
Furts se ha visto obligado contra su 
voluntad, a volver a Fiume sin poder 
regresar a la Unión por ahora-
"El capitán D'Annunzio proclamará 
la República de Fiume dentro de dos 
meses, dijo Mr. Furts al correspon-
sal de la Prensa Asociada, mientras 
el corresponsal trataba de la situación 
anormal de la ciudad del Adriático aña-
diendo Furst que la constitución de di-
cha República puede ser de carácter 
soviet. En éste respecto se ha adver-
tido aquí que a los recluidos de Fiu-
taie en el ejército de D'Annunzio no se 
les exigió el juramento de lealtad al 
rey de1 Italia sino del mando del poeta 
guerrero, 
SE HA CUMPLIDO EL PLAZO DADO 
POR EL GOBIERNO ALEMAN A 
LOS OBREROS EN RUHS 
¡BERUN, Marzo 31. 
Las tropas regulares alemanas en la 
reglón Ruhz han avanzado más y el i 
tiempo señalado como límite fijado en | 
el ultimátum del Gobierno a los obre-
ros de allí ha llegado ya, dice un des-
pacho al AbendWatt i 
TOTO DE CONFIANZA EN FATOR 
DEL GOBIERNO 
BERLIN, Marzo 31. 
Declaraciones de confianza en el Go 
hierno se votaron hoy por la Asam-
blea prusiana, la cual declaró su apro 
bación de los procedimientos que re-
cientemente empleó el Gabinete. 
, La eliminación de la brigada naval 
de Erhardt, la cual tomó parto en la 
revolución Kappistt el día 13 de este 
mes, desde Doebertz, ha sido preveni-
da, por la oposición de los fenómenos 
en el distrito de Altona. 
en contestación de la que le dirigió 
el Pontífice, por conducto del Carde-
nal Gibbons, relativa a la obra de au-
xilio en pro de los niños de Europa. 
Mr. Hoover expresa su admiración 
por la obra de caridad o i m constante-
mente está llevando a cabo Su Santi-
dan y agrega Mr. Hoover que él está 
seguro de que el apoyo Papal del mo-
vimiento de caridad necesariamente 
tiene que producir buen resultado" 
LO QUE SE DICE EN LA ISLA DE 
i CORFU 
CORFU, Greda, Marzo 30. 
Antes de la guerra esta ciudad era 
uno de los puntos favoritos del ex-Em-
perador de Alemania y hace tiempo 
que se viene diciendo que Guillerrmo 
está ansioso de regresar al Castillo 
que posee aquí y a veces los rumores 
hasta fijan la fecha de su llegada por 
lo que se habla mucho del Ex-Empera-
dor en la pequeña isla donde tan ale-
gres temporadas pasó Guillermo con 
su séquito antes de la guerra. 
Entre la mayoría de los habitantes 
de Corfú ha causado gran indignación 
la idea de que la isla griega pueda 
mencionarse como punto de refugio del 
ex-Emperador. 
AJITICULO DEL EX-PRESEDENTE 
POINCARE EN «RETUE DES DEU 
i MONDES" 
PARIS, Marzo 30 
Es necesario que Francia conserve 
intacta su alianza dice el ex-Presiden-
te de Francia Raymond Poincare, en 
un artículo publicado hoy en la "Re-
vue des Deux Mondes". Pide a los 
aliados que no debiliten ninguna de las 
condiciones del Tratado de Versalles 
en la Conferencia Internacional Finan 
ciera que se celebrará en breve y di-
ce que la restauuración de Francia 
es tan necesaria como lo es la reha-
bilitación de Alemania. 
"Si las naciones neutrales, ansiosas 
de proteger sus propios intereses, tra-
tan de hacer peligrar el pago de las 
indemnizaciones por parte de Alema-
nia, fundándose en que situaciones crí 
ticas pueden perpetuarse en dicho país 
no dudo de que los delegados franceses 
encontrarán apoyo por parte de sus 
D O S M E S E S . " 
COrVMOHT KIVtTONt Vltw CO. NIW VOHK 
GABRIEL D'ANNUNCTO 
aliados para contrarrestar cualquiera 
tentativa que realicen las neutrales 
contra los intereses rríiTi/»oc.qS> La re-
construcción francesa es tan necesaria 
a Europa como lo es la restauració» 
de Alemania. La devastación de la 
parte septentrional y oriental de Fran 
cía causada por los alemanes es la 
causa principal de la mala situación 
en general Nosotros no pedimos l i -
mosnas, simplemente pedimos lo nues-
tro y tenemos derecho a decir que to-
do el mundo está interesado en nues-
tro rápido y completo restablecimlen 
to." i 
Xo deseamos empobrecer a nadie y 
veríamos con gusto la reconstrucción 
de una Alemania pacifica. Ubre y or-
denada. No hay necesidad de ape-
lar a nuestra clemencia. Somos hu-
manos y somos justos; pero no somos 
bastante ricos para ofrecer regalos a 
los que nos robaron. 
Deseamos ver a todas las naciones 
vencidas levantarse nuevamente por 
medio de sus industrias, recuperando 
de ese modo su prosperidad; pero por 
mucho que sean dignos de compasión 
los vencidos nosotros también tene-
mos derecho a la vida". 
SINTOMAS DE HUELGA EN LA CA-
PITAL DE DINAMARCA 
COPENHAGUE^, Marzo 30. 
En una reunión celebrada hoy por 
el Comité Ejecutivo de los Gremios 
Cooperativos en esta ciudad, se acor-
dó convocar por telégrafo a los repre-
sentantes de los gremios para celebrar 
una reunión general en la que se tra-
tará de si procede o no declarar la 
huelga general. 
POLONIA T LOS RUSOS 
WASHINGTON, Marzo 31. 
Según noticiss recibidas hoy en la 
Legación polaca la ofensiva máxima-
lista contra la frontera oriental pola-
P U E R T O 
Regresó CapaManca. E l gran ajedrecis-
ta fué objeto de muchas distinciones en 
España.— otro cargamento de arroz. 
E LMORRO CASTLE 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Morro Cas-
tle Que trajo carga general y 73 pasa-
jeros entre ellos los señores doctor 
Gustavo Castellanos, José Regan y se-
ora, Diego Oriza, Mariano Guas Jr., 
Carlos Maddonq, Edolfina Batista, 
Manuel A. Franchi y señora, Jeanette 
F. de Fernández, el banquero inglés 
Harry Patterson. 
JOSE RAOUL CARABLANCA 
En este vapor ha llegado el cam-
peón de ajedrez José Raoul Capablan-
ca que ha estado jugando en diferen-
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CXC1X 
EN LA ENMARAÑADA CUESTION DEL DESTINO PE LOS PUEBLOS DE LA TURQUIA ASIATICA 
QUE HAN SIDO LIBERTADOS POR LOS ALIADOS Y ASOCIADOS ¿QUE CRETERI0 SE DEBE SEGUIR? 
ca está dirigida por el famoso General 
ruso Brusilott, el mismo que dirigió 
el ataque ruso que barrió a los aus-
tríacos en ese mismo territorio en 
1916. 
Frente al General Brusiloff se ha-
lla en el sector polaco su antiguo com. 
I pañero de armas, el General Jend-
rzwski el cual prestó servicios duran-
te la guerra en dos distintos jerecitos 
rusos. 
La recientes noticias alemanas acer-
ca de la derrota polaca en Vilna, dando 
por resultado el traslado de la capital 
de Varsovia a otro punto, los cuales 
dicen que debido a una fuerte tormén 
ta de nueve en las inmediaciones de 
Vüna, no se han librado combates re-
cientemente en dicho lugar. 
tes Capitales de Eurpoa, entre ellas 
en Londres y en Madrid. 
En esta capital de España el joven 
'ajedrecista cubano fúé objeto de las 
¡más entusiastas demostraciones de 
las másafecto por parte de la más dis-
tinguida sociedad madrileña, 
CASTILO POKORNI 
Llegó también en el Morro Castle, 
el capitán de nuestro ejército señor 
Demetrio Castillo Pokorni. 
EL SAN MATEO 
Procedente de Boston ha llegado el 
vapor americano San Mateo que tra-
jo carga general y 4 pasajeros entre 
ellos la señora Julia de Castro e hi-
jos y el maestro Abiete Thaerher. 
EL GRACE DOLLAR 
Procedente de Singapur vía San 
Francisco de California y Canal de 
Panamá llegó el vapor inglés Grace 
Dollar que ha traído un cargamento 
de arroz. 
EL COQUINA 
Con un cargamento parcial de azú-
car que completará en la Habana, ha 
llegado el vapor americano Coquina, 
que procede de Sagua. 
EL CICOA 
Procedente de Charleston ha llega-
do el vapor americano Cicoa que tra-
jo cargamento de carbón mineral. 
EL LAKE FARLIN 
CEU vapbr americano Lake Farlin, 
llegó de Galveston con carga general. 
EL CALAMARES 
Conduciendo 105 turistas ha llega-
do de Nueva York el vapor americano 
Calamares de la Flota Blanca. 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y 97 pasaje-
ros en su casi totalidad turistas. 
Llegaron en este vapor los señores 
Justo Sánche, C. D. Y. Francisco Gon-
zález, Ricardo Alayon, Gervasio' Cam-
po, José Noval, José Lópe», Gerardo 
Bombín y Armando Marsans. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
HERBER HOOTEK 
LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE ACLARAN EL PROBLEMA 
HABLA FLAMARION 
PARIS, Marzo 31. 
El famoso astrónomo Camilo Flama-
rion cree que las extrañas señalas re-
cogidas en las estaciones de telégrafo 
inalámbrico pueden proceder del pla-
neta Marte, opinando que la comuni-
cación inter-estelaria se podrá reali-
zar, pero inclinándose tambifin a creer 
que para ello será preciso el empleo 
de algunas fuerzas magnéticas aun des 
conocidas. 
• "Desde que las señales aparecieron; 
ser regulares—dice— es improbable! 
que procedan del sol, aunque nuestro 
gran astro luminar presenta prodigio- j 
sa actividad. Es posible, sin embargo i 
que el actual estado caótico de la 
tierra tenga su origen en tempestades 
' solares, que quiizás tengan efecto reac 
tivo en el planeta tierra y la mentali-
dad humana." I 
CARTA DE MR. HOOVER AL PAPA 
ROMA, Marzo 80. _ ̂  . 
Su Santidad el Papa Benedicto ha 
recibido una carta de Herbert Hoover 
la tiene acribCada por arañazos y 
También compromete la situación 
del continero el hecho de que cuando 
gado a dclarar y fué taorltaoitaoin 
se presentó ante la policía y el juz-
gado a declarar y fué examinado por 
los médicos forenses, éstoa observa-
ron que se acababa de cortar y ras-
par las úñas. No solo raspadas inter, 
rior sino exterlormente. \ 
Además, la morena Amalia Alvarez, 
que vive en la misma sabitación de i 
la casa Antón Rercio 9, con el canti-
nero Manzano le señaló al juzgado 
la cama en que éste duerme que no es 
colombina, como el decía tratando de 
explicar los arañazos y golpes que 
presentaba su cuerpo. 
Que el cantinero se quedó solo con 
Felipe en el café, es Indpdable. El 
mismo lo ha declarado; y que sabía 
que estaba beodo también es Induda-
ble; él le había estado sriviendo los 
copas de cogñac que había tomailc 
durante todo el t'ía y cuando lo visi-
taron sus amibos. 
Ayer la camarera Dolores Guerra 
ha venido a declarar que Felipe, ruan-
do ella se marchó del café, estando 
cerradas todas las puertas excepto la 
principal quedó con el cantinero p 
dos amigos toma i i ^ 
Se sabe que Fel pe dos o tres días 
ante sdel suceso había llevado a su 
caja una fuerte «¡urna de dinero para 
extender el coutr.-.co de su casa, pues 
pensaba embarcarse para España pa-
ra ver a su hijo que está en Madrid, 
al abrigo de su hermana rasada El 
la llamaba al muchacho, "el cubano"» 
porque nació en esta fep.lhUca. 
También se sabe que e' apoderado 
de Felipe el día antes ''e entregó 14 
billetes de a cien pesü« y varios de 
a cincuenta producto de su Ftentaa. 
Todo estaba en la ajsi. y todo se lo 
llevó el hechor o los hechores. 
Hoy declararán ante el Juez de 
Instrucción varos testigos impurtan-
tíslmos que podrán naae'Kí'vr o em-
peorar la situación dei oinví/iero. 
Y, Finalmente, si c -is prueba^ 
más concluyente'3 no se presentan 
contra los detenMi? Mai'.el García 
Paradela y Fraclsco Mosquera v Es-
paña, es casi seguro que serán pues-
tos en libertad en el térm'no de laa 
setenta y dos horas de su detención. 
Bu la disolución del Imperio Turco 
que ha empezado por la ocupación mi-
litar de Constantinopla por las tro-
pas aliadas, entran en conflicto nume-
rosos postulados: principios wilsonia-
nos de la "propia determinación", en 
frente de los Tratados secretos de 
Inglaterra, Francia, Italia y Rusia, fir-
mados desde 1915 a 1917; el tierecho 
a la libertad de los pueblos sometidos 
a Turquía, en la Turquía Asiática y 
que son de distintas religiones como 
los sirios, griegos, armenios y árabes; 
los derechos anteriores a la guerra, re-
conocidos en zonas de influencia y pro-
tectorado, de los franceses en Siria, 
de los italianos en Adalia y de los 
ingleses en Palestina y Mesopotamia; 
los intereses religiosos de las misio-
nes católicas y protestantes) en Anato-
lia, y la legítima influencia de los 
judíos en Palestina; el supremo inte-
rés de la ética cristiana que palpita, 
inunda y se desborda en favor de la 
conservación de la vida de los habi-
tantes de distinta religión, asesinados, 
atenazados, robados en su vida y en su 
honra por el turco feroz; y templadas 
todas estas aspiraciones de indepen-
dencia en pueblos no acostumbrados a 
ella en los siglos de esclavitud que 
sobre si pesan, por el Mandato de la 
Liga de Naciones que es la fórmula 
más moderna y plausible de conservar 
la independencia y la vida de esos 
pueblos aherrojados por los turcos, 
hasta que puedan mantenerse en fren-
te de sus verdugos con la fuerza su-
ficiente para conservar la propia exis-
tencia y participar en el Gobierno con 
todos los atributos de la Independen-
cia. ^ 
Tomemos como ejemplar de territo-
rio en que se dan esos diversos esta-
dos políticos, a Siria, en que ha exis-
tido la influencia francesa antes de la 
Gran guerra, donde había zonas religio 
sas de católicos y judíos y hasta de 
protestantes; en donde cruzaron, sus 
armas aliados y turcos, en la Gran gue-
rra, y en la que, tomando parte los 
árabes beduinos del Emir Hussein, se 
consintió muy equivocadamente por el 
entonces Sir Edmund Allenby, hoy 
Lord Allenby, que entrase como triun-
fador en la capital. Damasco, entre 
vítores, y músicas, el Príncipe Feisal, 
hijo de Hussein, que se ha proclama-
do Rey en esa maravillosa ciudad de 
Damasco, en la que no se puede pensar 
sin que se nos aparezca viva y hermo-
sa la figura del Apóstol San Pablo y 
su maravillosa conversión y su no me-
nor labor apostólica en. ese territorio 
en que se dan la mano la Europa con 
su civilización y el Asia con los bal-
buceos de ética y d* amor al prójimo, 
que no han llegado para ella ni siquie-
ra al estado de crisálida. 
El Consejo Supremo de la Liga de 
Naciones, ante esa inesperada viola-
ción de lo pactado en la Conferencia 
de la Paz, desde el punto en que puso 
Feisal la corona de Damasco y del Lí-
bano, de Rey de Siria y del Líbano so-
bre sus sienes, destocándose el velo 
de lana Je los vellones de ovejas de 
Cilicia, recogido por cordones de crin 
de camello del desierto, ha pedido ex-
plicaciones al neófito de realeza, de 
ese acto de declararse Majestad, y al 
no contestar, se le dijo desde París 
que no se reconocía ese Reino de Siria 
Líbano, ni a él como jefe supremo. 
Figura en verdad engañadora es ese 
vástago del Emir de Medina y de la 
Meca ahora Rey del Hedjaz que inicia-
do en la guerra moderna por el tenien-
te coronel inglés Lawrence, se reúne 
con Alleaby llevando las tropas bedui-
nas del desierto arábico a la gran ba-
tida contra alemanes y turcos, cogidos 
como en las ramas de una tenaza, en-
tre el mar y el ferrocirril de Alepo 
a Medina y allí salen victoriosos. Fué 
Feisal a la Conferencia de París, se He 
gó a Londres y por todas parse exhi-
bía su traje exótico de levita a i a 
europea y su blanco velo, recogido por 
el turbante de La Meca, sin que nadie 
pensara que quería otra cosa que ob-
tener para su Padre el título de Rey 
de Arabia, alguna extensión de ese 
territorio de Medina y la Meca, hacia el 
Este camino de Mesopotamia y hasta 
la prontera oriental de Palestina; y de 
i repente, por el apresuramiento de los 
I franceses de ir abarcando más tierras 
i en Cilicia, bajo las órdenes del general 
Gouraud, del héroe de la quinta y úl-
tima acometida alemana frente a 
Relms en Julio de 1918, apoderándose 
de toda la Cilicia, que a la vez consi-
deraban como suya los armenios, hizo 
causa comón con los jóvenes turcos o 
nacionalistas, y ayudados por ellos si-
tiaron a los franceses y armenios en 
Harrash, mientras él con el esplendor 
usado por los Califas de Damasco se 
j proclamaba Rey. 
Ciertamente su reinado será efíme-
' ro, porque de una parte los jóvenes 
turcos o nacionalistas capitaneados 
por Mustaía Kemal en la Turquía asiá-
tica lo desposeerán de"! trono tan pron 
I to como ya no les sirva para oponerlo 
i a los Aliados; y estos dejarán hacer 
hasta que puedan disponer de fuerzas 
suficientes para hacer en Turquía la 
división de territorio, basada en la 
propia determinación. 
Hace un año, en Abril de 1919. se 
hablaba en la Conferencia de la Paz, 
en París, como cosa natural que tenía 
su raigambre en las profundidades de 
los pasados siglos, del Protectorado 
de Francia en Siria. La asociación his-
tórica Que une a Francia y a Siria da^ 
ta del siglo 9o. cuando el Califa Ha-
roun-al-Rashid ofreció a Cario Mag-
no la Roca del Santo Sepulcro y se 
A U L T I M A H O R A 
PASO ESTRECHO PARA UN AC0RA-
} ZADO BRITANICO. 
| PANAMA, Marzo 31. 
I Para que el acorazado británico "Re-
nonn" a cuyo bordo vino el Príncipe de 
Gales pueda pasar por el canal, será 
preciso abrir más el corte de la cule-
|bra con operaciones de barrenos. 
I El Gobernador de la zona, Mr. Har-
dinfl, le dió la bienvenida al Príncipe, 
que saldrá mañana, jueves, para San 
Diego. 
EL GOBIERNO ALEGAN ATENDIDO 
EN SUS DESEOS POR EL GOBIER-
NO FRANCES. 
; PARIS, marzo 31. 
I Las súplicas del Gobierno alemán de 
que s© le permita enviar fuerzas alema-
nas al distrito de Ruhr, en la zona neu-
tral cerca de la frontera alemana, han 
i sido atendidas por el Gobierno francés. 
Chirigotas 
Desde que en Gobernación 
está Charles, francamente, 
respiramos otro ambiente, 
hay esperanza y • . . unión. 
"Ser o no ser". La cuestión 
con el tiempo no varía. 
Así, pues, desde aquel día 
en que fué al bate, feliz.. 
"Hamo dado en la nariz 
olor a barraganía". 
ofreció a dar privilegios comerciales 
a aquellos francos que visitasen el 
Oriente con la autorización de su Em-
paradar. Luego, durante los largas 
años de las Cruzadas, estrecháronse 
esas relaciones; se creó en S'ria por 
los cruzados un reino francés que re-
cibió apoyo de los Príncipes Cristia-
nos del Monte Líbano, y cuando los 
cruzados fueron rechazados por los 
turcos Seljukianos, m¿les de ellos se 
refugiaron en el Líbano; y todavía 
hoy llevan nombres franceses sus 
descendientes. Más tarde el Rey de 
¡Francia Francisco I , recibió de Sulei-
man \ el título de Guardián de loa 
Sagrados Lugares o Precintos, y Luis 
XIV obtuvo que se le declarase y reco 
nociese como Protector, no soio de los 
franceses, sino ¿e todas las órdenes re-
ligiosas católicas que. allí se habían 
establecido, desde Jerusalen hasta 
Damasco, SlÜcia y Armenia; pero 
cuando rayó más alta esa elevación 
de Francia en Siria, fué en 1860, cuan 
do llegando a triunfar los Turcos, sal-
varon de una muerte cierta a los cris-
tianos de Siria. Resde entonces los fe-
rrocarriles y carreteras fueron cons-
truidos por los franceses y las obras 
de la bahía de Beyrut y del abasteci-
miento de aguas, labor son de los 
franceses. La línea del ferrocarril de 
!Beyrut--Damasco—Mezeril tiene una 
'longitud de más de doscientos clncuen 
to kilómetros; la de Alepo-Hama-Homs 
alcanza trescientos treinta y dos kiló-
metros; 102 la de Homs-Trípoli y 87 
kilómetros la de Jerusalen a Jaffa; el 
capital francés invertido en esas tie-
rras llega a 150 millones de francos; 
y <lon excepción del ferrocarril de 
Hai^a aMedina, construido por sus-
cripción pública por el Sultán Abdul-
¡Hamid, todo el sistema ferroviario de 
Siria y Palestina lo han construido, y 
son sus dueños, los franceses. 
De las 1,000 escuelas que hay en Si-
ria y Palestina a las que asisten 
90,000 escolares, 500 son de órdenes 
Religiosas francesas y las otras 500 de 
turclos!, norte-aniericanos, ingleses, 
rusos e italianos. 
En el Tratado de Berlín de 1878, 
(párrafo 7, artículo 62) se dice que 
los derechos de Francia en Siria y Pa-
lestina se reservan expresamente; y 
en los Convenios Franco-italianos de 
1906 y 1907, lalia reconoció a Francia 
como guardado: r, de la Tierra San-
ta. 
En Diciembre de 1912, Inglaterra 
dijo a Francia que no tenía aspiraclo-
nej políticas en esas regiones; y el 
Tratado Secreto de Londres oe 26 de 
Abril de 1915 asigna a Francia la res-
ponsabilidad de ayudar y proteger a 
Siria en su desarrollo nacional. 
Dicen por tanto los franceses: Si-
jria no necesita ningún mandato para 
que le guíe en sus propósitos naclona 
'les y económicos; y el Rey del Hedjaz 
no tiene nada que hacer en Siria don-
Ide no hay beduinos 
Ahora bien, la Condición 12a., de la 
14 del Presidente Wilson de 1918, di-
ce: 
"A las otras nacionalidades que se 
hallan ahora b£*jo el mando de Tur-
Iquía se les asegurará una positiva ga-
rantía de vida' y una oportunidad pa-
ra su desarrollo autónomo, con abso-
luta tranquilidad." 
No hay duda que Mr. Wilson sabía 
en esa época la existencia de ios Tra-
tados Secretos, con las particiones, 
Jzonas de influencia y otros excesos, 
¡porque dos meses antes, en Noviem-
bre de 1917, Trotzky publicó esos Tra-
tados Secretos. 
El periódico "Le Temps", de París, 
publicó a principios de julio de 191^ 
el tratado angl o-francés de 1916 para 
la repartición do Turquía en caso de 
que venciesen loa Aliados. Italia acep 
L a Clausura del S a l ó n 
de Bella 
Con una brillante fiesta de arte que-
dó oficialmente clausurado anoche el 
5o. Salón que en esta capital ofrecieron 
los artistas cubanos, gracias a la plau-
sible iniciativa de la Asociación (le Pin-
tores y Escultores. 
Fué fiesta simpática por la varie-
dad y sobre todo por la valía de los 
elementos que se reunieron en el pro-
grama. 
La oratoria tuvo plaza y ganó laure-
les de clamoroso éxito en la palabra 
del eximio crítico y literato señor Ani-
ceto Valdivia, periodista antaño y ho-
gaño prestigioso diplomático—repre-
senta a Cuba en Noruega—Que anoche 
deleitó al auditorio con una notable y 
por demás atinada disertación poniendo 
de singular relieve el aporte de la es-
cultura en este Salón. 
Tuvo frases de loa que agradecemos 
en el alma para la memoria de nuestro 
niolvidable Director don Nicolás Rive-
ro y Muñiz, sintetizando en las pala-
bras querza y gracia la envidiable—y 
envidiada—ejecutoria pública y priva-
da ganada por el primer Conde del Ri-
vero. 
Y elogió señaladamente a los escul-
tores Huerta y Mateu. 
El Canto tuvo una trilogía encanta-
dora de bellas voces en la señorita Lo-
, lita Guiral, Rosita Dirube y Elena 
Thiers, aplaudidíslmas y obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores. 
Y la Música, a más de la estimable 
cooperación de la Banda Municipal en 
la mágica ejecución de Falcón al pla-
ino (la Rapsodia Húngara de Lltz le va-
ciló una triple ovación, justamente cla-
jmorosa) y en el prodigioso violinista 
Zertucha—siempre superándose, en mo 
destia y magistralidad—tuvo anoche lu-
.ga rde honor. 
Los señores Lanz y Bovi como acom-
pañantes merecieron generales aplau-
sos. 
Cuando el señor Alcalde Municipal 
doctor Varona Suárez—que presidió,— 
dijo la frase sacramental de clausura, 
el entusiasmo creado y mantenido-por 
este 5o. Salón de Bellas Artes nos hi-
zo pensar, ya, en el magnífico ambien-
te que está formado, como augurio fe-
.liz, para la celebración del de 1921. 
Y así debió parecerle a la distinguida 
ooncurrencia que invadió y colmó el 
¡Salón. 
tó ese Tratado anglo-francés en 21 de 
Agosto de 1917. y a su vez se asignó 
dos zonas en Turquía, la de Esmirna 
( y la de Adalia, aunque Grecia se 
, apresuró a oaupar a Esmirna, con la 
'aprobación de Inglaterra y Francia, 
i en Mayo de 1919. 
En ese Tratado Sykes-Picon o Grey-
Cambon de 1916, al que se agregó un 
Mapa, se dice: 
"Framcda en la zona azul e Ingla-
terra en la roja estarán autorizadas 
para establecer la administración di-
recta o indirecta que deseen y que 
juzguen conveniente después, con el 
Estado Arabe o con la Confederación 
de Bctados Arabes.'' 
Ex'.ste además una dec.aración de 
los Gobiernos inglés y Trances diri-
gida a Mr. WÜson y publicadas en 
las columnas del ' Pd.oítmj New^" de 
Noviembre de 1918. cu/o periódico es 
el órgano oficial de las fuerzas expe-
dicionarias inglesas bajo el mando 
del General Allenby, que dice así: 
"Bl propósito que gula a Francia e 
Inglaterra en Oriente es la complet? 
y final emancipación dte los pueblos 
oprimidos durante tan largo tiempo 
por Tuirquía y estaMewer Gobiernos 
Nacionales que tengan su origen en 
la iniciativa y Ubre voluntad de esos 
pueblos. 
A ese fin Inglaterra y Francia con-
viene en cooperar y ayudar al esta-
blecimiento de Gobiernos de los natu-
Tiene entre los yankees muchos ad-
miradores. La labor Que en Europa 
hizo durante la guerra diólo a cono-
cer en este país, y desde entonces em-
pezaron las gentes a fijarse en un nue-
vo y posible candidato a la Preside" 
cía de la República. Nadie, hasta aho-
ra, sabe qué clase de opiniones sus-
tenta el mister. Es hombre reserva-
do, taciturno, y sólo habla en momenr 
tos de necesidad extrema. Ni siquiera 
anda a caza de gazapos, como le ocu-
rre a "La Beata de Jaruco," pseudóni-
mo significativo y sonoro. Parece qu» 
ese defecto (el defecto del silencio) va 
va a causarle serios perjuicios. Re-
publicanos y demócratas—porque Hoo 
ver no está con unos ni con los otros 
—lo miran de reojo, y así dicen que no 
conviene al país por ser amigo Oe In-
glaterra. Resultará muy pintoresca la 
PWóxima campaña presidencial. Los 
oradores, no todos elocuentes, pero-
ran ya en los plubs. Cada cual trata 
de arrimar el ascua a su sardina, y 
los héroes de la jomada, hombres de 
pro, por lo general, salen del torneo 
como figuras venerandas, calzados de 
chapines a usanza de pasadas épocas, 
con trajes de vellorí de lo más fino. 
Los políticos, aunque chaHatanes, 
van siempre al grano. Jinchos no lum 
menester conocer la ley del encaje; 
pero les sería conveniente retirarse a 
Sierra Morena, y allí podían entregar-
se a pasar tiempos amorosos, o si esto 
no les venía en talante entonces les 
quedaría como único remedio escribir 
por las cortezas de los árboles y por 
la menuda arena rinibonbantes versos, 
todos acomodados a la tristeza, de es-
ta guisa: 
"Arboles, yerbas y plantas 
Que en aqueste sitio estáis. 
Tan altos, verdes y tantas, 
SI de mi mal no os holgáis. 
Escuchad mis quejas santas"... 
Hoover no se decidirá a poner en 
práctica tan bella idea. El Quiere reti-
rarse por el foro, caballerescamente, 
después de abandonar en el escenarií/ 
los pertrechos de la farándula. Para 
sopa de arroyo y tente no hay arma 
defensiva, en el mundo, y mejor es de-
jar a otros acometer las empresas si 
uno sospecha que va a salir iuíL!para-
do. A Wilson, idealista como Don Qui-
jote, saliéronle al encuentro ''bolche-
viques" vestidos de bogiganga, con mu 
chos cascabeles, quienes empezaron a 
esgrimir el palo y a sacudir el suelo 
con las vegigas de vaca hinchadas. 
Alborotóse Rocinante, y el Presiden-
te llegó a Washington sin poder casi 
alcanzar resuello. Después de una pe-
regrinación romántica por las tlerr^B 
ciol viejo animlo, recibiendo ovaciunee 
de las muchedumbres, ocm sus 14 
puntos en la cartera, no iC&t lo que 
deseaba; y el Senado americano, que 
en este caso viene a ser el caTmllero 
de la Blanca Luna, destrozó sus idea-
les, y ya por el suelo el héroe, hubo 
de decirle su rival: 
—Vencido sois si no confesáis que 
habéis andado desacertado. 
Puede ser que Hoover, menos idea-
lista, Quiera conservar la gloria que 
conquistó en Europa dando de comer 
a los hambrientos. Wüson fué a pre-
dicar la paz cuando en Prusia salían 
los lobos de las estepas nevadas. AU" 
liaron detrás de él y lo acompañaron 
hasta las puertas de su casa. Los yan-
kees se encargaron más fSTrde de ex-
' pulsarlos del país, enviándolos a la 
tierra de promisión en un "arca so-
viext." América, refchaza toda clase 
de componendas con los satélites de 
Lenjnee. Hoover es amigo de Inglate-
rra y la Gran Bretaña no tiene escrú-
pudos en negociar con los bolchevi-
ques. Como el ex-dictador de alimen-
tos no se atreve o no desea hacer ma-
nifestaciones, he aquí por donde los 
republicanos, aprovechando tan buena 
coyuntura, lo ponen a pan pedir y 
por el hilo van sacando el ovillo, o 
sea que Hoover en la Presidencia no 
podrá realizar un programa esencial-
mente americanista. 
De todos modos será un estorbo muy 
grande para republicanos y demócra-
tas la popularidad de Hoover. Esta 
la ha conquistado en menos tiempo de 
lo que canta un galloA Wood le costó 
años y años de lucha. Hoover llegó al 
pináculo casi sin esfuerzo. Es un buen 
administrador. Pero... ¿es político? 
la duda trae en Jaqitfe a unos y a 
otros. Y no debieran preocuparse de 
cosas tan pequeñas. Político es Wü-
son, y sin embargo, fracasó en Europa. 
Lo que se requiere, en este pats son 
"business man.'' Roosevelt que tenía 
más de negociante que de político, hi-
zo lo que quiso en Panamá y en otros 
lugares. Por eso yo creo que la única 
(dificultad que se le presenta a Hoover 
en este pleito es el ser muy amigo de 
Inglaterra. Las cuentas claras. A los 
republicanos les sale todo a pedir de 
boca, con lo cual va ganando el gene-
ral Leonardo Wood. 
J. Prado Rodriguéis. 
rales de Siria y de Mesopotamia, l i -
bertados por los Aliados y reconocer 
sus Gobiernos inmediatamente que se 
hayan establecido." 
Y ahora nos preguntamos: ¿Va a 
tener Siria un gobúerno propio uom-
braklo por los naturales del país, co-
mo quieren Wilson en su Condición 12 
de Paz e Inglaterra y Francia en el 
Tratado Baltour-Pichon de Noviem-
bre de 1918? 
¿O va a prevalecer el Tratado de 
Sykes-Picon, o Grey-Cambon, con sus 
zonas de ínfluencáas roJa y azul? 
En una palabra: ¿triunfará o no en 
Siria la 'propia determinaolón", o los 
Tratados secretos, o el apoderamiento 
por la fuerza de ese territorio por ei 
Príncipe Feisal, hijo del Rey de Hed-
jaz, Hussein, o el protectorado fran-
cés, o los intereses religiosos de los 
árabes en frente de* de los turcos; o 
habrá que hacer un alto en toda cons-
titución de Gobierno para establecer 
los Mandatos de que trata el artícu-
lo 22 de la Liga de Naciones y que 
por su elasticidad pueden ser varia-
dos siegún el desarrollo del pueblo, la 
situación geográfica del territorio, 
sus condiioáones eoonómicas y todas 
las demás "circunstancias análogas' • 
como dicen los párrafos segundo y 
tercero de ese propio artículo 22? 
La cuestión es interesante y Mr,, 
WUson es insistente en tam «muH/t* 
Clono» 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
f o r m a c i ó n sobre nuestra Necrópolis 
CONTESTACIONES 
. . C.—Me dice usted que la sepul-
tura era temporal por cinco años los 
qa§ vencieron el 22 do diciembre de 
1319. V 
¿Dónde quiere usted que estén los 
restos, sino en el osario general? 
Ya nada puede pretender, sino con-
formarse. 
Ramón Pis.—Aunque no viene hasta 
ei 5 de junio para el vencimiento de 
la sepultura, le aconsejo pase cuanto 
antes por la^ oficinas de la Adminis-
tración del Cementerio para que le 
pongan al corriente de lo que tiene que j 
hacer. I 
Yo he recomendado su caso, aunque 
no era necesario; pues en ese departa- I 
mentó se atiende al público con aten-
ta solicitud. 
; Doctor Daniel.—Me pregunta don-, 
de podría ver a su amigo el padre I 
Antonio Rodríguez, excapellán auxi-j 
llar de la Necrópolis. 
Puedo informarle que el padre An- j 
tonio dice diariamente misa en la Pa- i 
rroquia de Jesús María, por lo tanto 
le sería fácil verle. 
Justo.—Vence en 18 vde mayo pró-
ximo. I 
Puede adquirir en propiedad terre-
i no para depositar los restos o tomar 
otra sepultura temporal. 
; ENTERRAMIENTOS DEL DIA 29 
^ María Diez, de Cuba, de 20 años. 
'San Miguel 129 Suic dio por arma de 
fuego N. O. campo común bóveda de 
' Benjamín Vega. 
, Lucrecia García, de la Habana, de 
• 48 años Callejón de Espada 12 Apeu-
•dicitis N. O. 10 campo común terreno 
' de Teresa ds !a Morena. 
I Raúl Lombardo procedente de New 
York N. B. 1 de la zona de panteons! 
i de primera categoría bóveda 1 de Gon-
zalo Jorrin. 
: Caridad Echevarría de Cuba, de 31 
. años Escobar 149 Tisis pulmonar N. 
i O. 4 do segundo orden bóveda 2 de 
1 Justo Echevarría.. 
Adulfa García de Cuba de 38 años 
Pida Q rico ape 
ritivo moscatel 
SSD Monia 
Depósito para la 
R5pü!íllca de 
Cubai 
RICU No. i. 
C I 0 1 Ind.-l^e. 
Hospital Cal'kto García Fibrona Ute-
rino N. B. 7 campo común hilera 3 
fosa 12. 
Guillermo Veli, do España, de 19 
años La Benéfica Tifoidea N. E. 7 
campo común hilera 3 fosa 14. 
Antonia Rodríguez de España de 50 
años Calzada 49, Colapso cardiaco N. 
E. 7 campo c\mún hilera 2 fosa 8. 
Bnr'jque Fanjul de Cuba de 17 años, 
Cerro 659, Tifoidea S. E. de segundo 
orden hilera 1 fosa 2. 
José Escámente] de Cuba de 42 
años Marqués González 3, enferme-
dad de Corazón N. E. 7 campo común 
hilera 4 fosa 1. 
Celestina León de Cuba de 80 años 
Nueva, 3, Enteritis N. E. 7 campo 
común hilera 4 fosa 3. 
Regino González do España de 23 
años, La Covadonga. Quemaduras N. 
E. 7 campo común hilera 4 fosa 5. 
Amado Delgado de Cuba, de 31 
años Santa Irene 15 Tifoidea N. E. 
7 campo común hilera 4 fosa 5. 
Jesús Font de la Habana de 30 
años Dbrapía 79 Tuberculosas N. E. 
7 campo común hilera 4 fosa 6. 
Enrique Ortíz de Cuba de 16 años 
Sol 90 Enteritis N. E. 7 campo común 
hilera 4 fosa 7. 
MamiP] Carbailo de Cuba de 4 me-
ses Inquisidor 27 Enteritis S. E. 10 
campo común hilera 2 fosa 10. 
Pilar Díaz, de Cuba, 2 años So-
meruelos 37. Bronquitis Cap'lar S. E. 
10 campo común hilera 2 fosa 11. 
Juan Martínez de Cuba de 1 año 
Real 149 Castro enteritis S. E. 10 
campo común hilera 2 fosa 12. 
Juan Rodrigue?, de Cuba, de 3 años 
Consejal Veiga. 14 Meningitis S. E. 
10 camno común hilera 2 fosa 13. 
Caridad Rivero de la Habana, de 
13 meses Oquenlo 9, Infecc'ón intes-
tinal S. E. 9 campo común hilera 6 
fosa 10 segundo. 
Bienvenido Valdés de Cuba de 6 
días San Rafael 87 Debilidad conge-
nita S. E. 9 campo común hilera 6 
fosa 11 primero. 
José Luis Valdés de Cuba de 13 
meses Pocito 3 Bronconeumonía S. E. 
9 campo común hilera 6 fosa 11 pri-
mero. 
José Luis Valdés de Cuba de 13 
meses Pocito 3 Bronconeumonfa S. E. 
9 campo común hilera 6 osa 11 se-
gundo. , 
Emelina Cleye, de Cuba, de 17 meses, 
Cádiz 82, meningitis. S E 9 campo co-
mún, hilera 6, fosa 12, primero. 
Francisca Francis, de Cubá, de 5 me-
ses, San Cristóbal 12, m^ueingitis. 
S E 9 campo común, hilera 6, fosa 12, 
segundo. 
Demetrio Rodríguez, de Cuba, de 3 
años. Hospital Las Animas, meningi-
tos . S E 9 campo común, hilera 6, 
fosa 13, primero. 
Mercedes Díaz, de Cuba, de 9 días, 
San Quintín 62, persistencia del agu-
jero de Botal S. E 9 campo común 
hilera 6, fosa 13, segundo. 
Daniel Cicero, de Cuba, de 24 horas, 
Hospital C. García, debilidad congé-
nita. S E 9 campo común, hilera 6, fo-
sa 14, primero. 
Miguel Gutiérrez, de Cuba, de 36 
años, hospital Mercedes, avaríosis. S 
E 5 campo común, hilera 1, fosa 8, se-
gundo. | 
Fidel Toledo, de Cuba, de 46 años, 
Recreo 20, nefritis. S E 5 campo co-
mún, hilera 1, fosa 9, primero. 
Jack O. Brien, de Irlanda, de 45 años 
sin domicilio, suicidio por sumersión. 
S E 5 campo común, hilera 1, fosa 9, 
segundo. i 
Domingo Illa, de Africa, de 72 años, 
Cerro 472, arterio esclerosis. S E 5 
A s a 
LICOR BALSAMICO 
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H Pon MAYon si ve*oc 
^líESAN JOSE, CALLE DE UH»»^ 
priado 331, HABANA, CUB> 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
Contra todos los Catarros . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A I 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES, INFLUENZA, CR1PPE Y BRONQUITIS 
Su Uso es Tradicional, pasa de Abnelos a Nietob. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
Pinar del Río. la capital vueltaba-. 
Jeras, será motivo de gran fiesta el 
domingo cuatro del próximo mes; con 
el objeto do recaudar fondos para el I 
sostenimientos de la cocina económi- i 
ca "Ofelia", se ha proyectado cele-
brar una grandiosa verbena, que ten-
drá '""or en el hermoso parque de la 
Independencia de aquella capital y cu-
ya fiesta está patrocinada tpor la jo-
ven y bella dama Ofelia Rodríguez 
Arango de Herrera, en unión de da-
mas tan distinguidas y altruistas, co- i 
mo Lolina Montagú de Cuervo, Sara¡ 
Sánchez de Inclán, Clara Rodríguez 
Cáceres de Avendafio, María S. de la 
Rienda. Susana L, de Montagú, María 
Capote de Portas, Cel'a de García 
Valdés, Celia P. de Piñeyro, Ofelia N. 
de Navarro, Juana V. de VlHalba Am 
paro L. de Olivera, Rosa M. de Uble-
ta, Rosa M. de García y otras seño-
ras más. 
La combinación artística ha sido 
encomendada al jardín "El Fénix" de 
ésta capital y por su parte, la com-
pafiía eléctr'^a, de la que es Presi-
dente Mr., Steinger ha ofrecido gra.-
fuitomaTito Comité de Dornas todo 
lo relacionado con el alumbrado. Un 
verdadero derroche de lujo y elegan» 
cía habrá en esta fiesta, que repre-
sentará a los barrios típicos de Es-
paña Cuba. Egipto y China, y cuyos 
típicos personajes, serán interpreta-
dos con todos sus trajes por distin-
guidas señoras y señoritas de aque-
lla capital. Serán Instalados corrilles, 
hórreos, barracas, patios, ramblas. 
Kioscos e Infinidad de cosas tfp'cas 
y alegóricas de España y otros países 
El barrio cubano será una verdadera 
sorprf^sa representado por artistas co 
mo Regino, López, Acebal, y cuyo 
barrio criollo está patrocinado por el 
millonario y senador doctor Alfredo 
Portas y su respetable esposa. El ba-
rr'o oriental será representado por 
una gran cúpula, toda de cemento y 
de cristales e iluminado, y en dicha 
cúmila se darán bailes y danzas orien 
tales, por distinguidas damas. El ba-
rrio chino, habrá desde el Parlanchín 
con su Emperatriz china, hasta un 
gran pozo mi;isterioso. En los barrios 
expresados, se venderán productos 
a'eeóricos a cada nación. También ha-
brá bailes en dicho parque, ameniza-
dos con tres orquestas y cine al aire 
Ubre. El coronel Alberto Herrera y 
Franchi, jefe del Distrito Mil ia r de 
acmella provincia, ha cedido la banda 
militar, para que amenizo tan cari-
tativa fiesta, así como el doctor Câ  
bada. Alcalde Municipal, la banda del 
Han sido cedidas para ornamentar 
©1 local donde se llevará a cabo es-
ta fiesta, las guirnaldas del Palacio 
Provincial. 
El señor Luis Rodríguez Arango, 
nuestro distinguido amigo, ha sido 
comisionado por el Comité de Damas 
de dicha fiesta, con el objeto de Inte-
resar del Administrador de los Perro-
carriles Controlados de la Habana, 
campo común, hilera 1 fosa 10, pri-
mero. 
Un individuo sin generales como de 
50 años, hospital C. García, uremia. 
S E 5 campo común, hilera 1, fosa 10, 
segundo. 
José Rodríguez, de Canarias, de 45 
afios, Hospital Calixto García, tuber-
culosis. S E 5 campo común, hilera 1, 
fosa 11, primero. 
Total 36. I 
Mercado Pecuario 
MARZO no 
L A V E N T A E N P I E 
Sijcuen cotizándose todavía los precios 
antiguos hasta mañana en que empeza-
rán a regir los fijados en el Decre-
to Presidencial reguland oel precio de 
la carne. 
Se cotizan los siguientes: 
Vacuno, de 12 1|2 a 14 contavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, do 20 a 23 contavog. 
De Instrucción Pública 
PROPUESTA 
El Director y Claustro del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Sania Clan 
ha propuesto, a la Secretaría de Ins-
trucción Pública al doctor Armando 
Pérez Ruiz para el cargo de Profe-
sor Supernumerario de Ciencias, 
i Con el carácter de interino. 
! COMISION DEL REGLAMENTO 
I Ayer—como la víspera—se reunió la 
Comisión encargada de redactar el Re-
|glamento de Instrucción Primaria y 
¡proponer las adaptaciones pertinentes 
ide la Ley de Instrucción Pública. 
I Preside la Comisión el Secretarlo de 
la Facultad de Letras y Ciencias, ooc-
tor Juan Miguel Dihigo y forman par-
de ella los doctores Luciano R. Mar-
jtínez y Córdoba con los señores Ayala 
w Pichardo. 
i Esta comisión imprime gran activi-
dad a sus trabajos procurando ñnaüzar 
en fecha próxima su cometido. • , 
TOMA D;E RAZON 
i Ayer le fué expedida al señor Herry 
Warren Brooks certificación de estar 
Inscripta en la Secretaría de instruc-
ción Pública la toma de razón de un tí-
tulo de Ingeniero mecánico, expedido 
por la Universidad de Cornell, Tthaca, 
1 (E. U.) 
GESTION PRECIISA 
La Directora de la Escuela del Ho-
gar, doctora Angelita Landa ha comu-
nicado a la Secretarla del Ramo Que 
el edificio que ocupa dicha ejemplar 
lastitución habrá de ser puesto en ven-
ta, antes de la terminación del vigente 
contrato, que expira en 31 de Agosto 
corriente. 
La doctora Landa solicita se realice 
MIRANDA \ COMPAÑIA 
Fabricantes « Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Roralla éí. Teléfono A-5¿8?. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyería artística. 
por el Departamento la gestión precisa 
para tratar de impedir el trastorno de 
un traslado. 
Nuevo rasgo de la celosa y notable 
educadora que debe ser diligentemente 
atendido. 
F L 9 R [ i E - E 
i 
^ ^ ^ ^ 
Señora, no se «Btnslas me con las vajillas de muchas piezas 
due solo se aumentan con platos, usted fíjese en que sean piezas 
variadas y prácticas. 
Las que hemos recibid o últimamente, son de variados estilo». 
Las hay floreadas, de filetes dorados elegantísimas y las hay 
de filete verde marca "La Copa." 
Se atienden los pedido s del campe. 
L o c e r í a " L A C O P A " 
FEPTTTNO 15. TELEFONO A-78S2. 
C. 2781 alt. 3t.-23. 2d.-25. 
PBEí'ARADA«a« 
COD las ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
= á á J H 0 N S 0 N i = más finas: 
EXQUISITA PIBA EL BAltO T El PAÑUELO, 
le fentst DROGUERIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Aplar. 
t 8 It 
N O T I R E S U D I N E R O 
L A N A V A J A " A U T O S T R O P " es la Unica provista de un 
asentador automático sin necesidad de quitar la hoja ni de-
sarmar la navaja. Ninguna hoja que no esté asentada puede 
afeitar bien. Esta ventaja de la ' ' A U T O S T R O P " le propor-
ciona un nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento 
de Seis Meses a cada hoja. Esa es su economía. Véala. Ella 
lo convencerá. 
A U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R C O . 
A P A R T A D O 311, H A B A N A 
Mr., George G. Monrc. 
c>5n de los biiiet ° r ^ U ^ 
vuelta d eesta c a p u ^ B A f * " 
Rio. para toüos los ^ V 
nerosamente contribuir ía^ QU ^ 
bena. accediendo el cR?/ a 4 ? > 
d ó r a l o solicitado p C ó ^ ^ < ¿ e r ' 
go, doctor Roberto M ! l s ^ o r N 
así como el s e ñ o r S a ^ ^ 
también han c o n t r i 
a facilitar cuant0 ha S i d e f l ^ 
de ellos. aa Slclo ^ Q * * * 
El entusiasmo quf. ^ 
vinefa P i - a r e ñ a p r a S ^ l a j ^ 
muy grand., calculándol V e r b * C . 
Pinar del Río será peqiñ^6 ^ 
tener el Inmenso p K 0 ^ 
de esta capital como de H 
cía acudirá a presenciar * *T(*h 






para loa labios. 
del 
Dr. Fnyan 
E L ENCANTO 







M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Neffociados de Marcu y 
Patenres 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6é38. 
Apartado, número 790. 
So hace cargo de os siguientes trato-
los • Memorias y planos de inventos. 8o-
licitud de patentes de invención hecietro 
de Marcas. Dibujos y CUchés de mam • 
Propiedad intelectual. Recursos de al-
fada, informes periciales. Consultas G1U-
T I S Registro de Mircas y patentes » 
U>s palse! extranjeroa y de marcas «• 
ternacionales. -
VAPOR 
O R I Z A B A 
Saldrá sobre el 5 de Abril -llrectó 
para Coruña y Santander, recomen 
damos se provean de... 
Mantas de viaje de $12 a 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a ?50. 
Maletas de $2 a 75- „ . 
Baúles Camarote de •5.50 a 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $1^-
Camarote fibra Tale de $25 a $60. 
Gorras de viaje, necesaJre8. » « . 
de ropa sucia, sillas 
se puede desear para hacer un ^ i-
cómodo. 
F. COLLU T FIJATE 
OWspo 32. Telefono A-»" 
E L LiZO DE 0E0 
Manzana de Gómez, te^ÜJ*^ 
Central. Teléfono A-648&. 23 
2801 ^ — " 
5? W o fe i o ñ a 
Tome la " F L O R D E E S P A Ñ A " 
Ca, Licorera Cubana, S. A. Casa: l Rodríguez 
T O M E 
O V O C O G N A G 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
¡LO I N D I C A D O P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A B R O S ! 
Ovocognac, S. A^ A y e s t a r á n entre L o m b ü l o y L a Rosa, T e l é f o n o A-6439. -Habana. 
Casa Especial pal» 
Bouquet de Novia. Cesto* 
Ramos, Coronas, Cruces. 
Rosales. Plantas de Salo^ 
Arboles frutales y de SOD" 
I ra, e tc . etc. 
Scmfflas de Horlalizaí y ^ 
Enviamos gratis catálogo dt 
1919-1920 
Armand y Hna 
OFICINA í JARDIN: 
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P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
ORICOS IMPORTADORES 
Sánchez Solana y Ca. S. en C 
Oficios é4.-Habana. 
/ x 
T r a j e s H e c h o s P a r a V e r a n o 
n a c i o n a l e s y a m e r i c a n o s 
V I D A O B R E R A 
Los CigaiTfffos 
Por falta de quórum fué suspenflida 
la Junta General, que se anunció en el 
Centro Osbrero de los obreros de la in-
dustria de cigarrería. 
Han suspendido más órdenes en las 
fábricas de tabaco 
En estos días se han recibido varios 
cablegramas, anunciando nuevas sua-
pensiones de pedidos, procedenes de in-
Esto aminorará, algo más el trabajo 
yse llevaran a efecto nuevos cambios 
de vitolas, disminuyendo el jornal pa-
ra algunos operarios. 
Una Comisión de Tampa 
I Se encuentra en ésta una comisión 
do tabaqueros de Tampa, pertenecien-
tes a la Sociedad de Torcedores de 
aquella localidad 
Dicha comisióL 
con eplresidente de los torcedores se- objeto Dicho señor expuso los aeseos dustrial, la niña Alicia Zulueta, de dos 
ñor José Bravo, y con otros obrera, de la conijai6n a los señoies Argüelles años de edad y vecina de la calle de 
' L o s E S T A D O S U N I D O S " 
E G 1 D O Y CORRALES 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
lies de Atarés de la subdivisión de 
Braceros, ha cobrado recibos por va-
lor de más de cien pesos, apropiándose 
del dinero. 
INFRACCION POSTAL 
La Dirección d* Comunicaciones ha 
remitido ayer al señor juez de instruc-
ción de la sección primera un expe-
diente para ^ue se proceda a investi-
.gar la desaparición de un paquete pos 
tal que fué impuesto en la estación de 
Los Arabos por el señor Miguel Paz 
¡para el señor Juan Montojo, vecino de 
la calle de O'Reilly número 78, y de 
cuyo hecho aparece responsable el car 
tero Francisco Valdés León. 
C. 2906 alt. 14t.-31. 4d.-4. 
visitó hace días, a don Antonio Villa, asistido do graves síntomas de intoxi- ( Se le ocupó una chapa de policía y 
DEFRAUDACION 
Dos inspectores de Aduana dieron 
cuenta ayer a la policía del Puerto de 
que habían encontrado varias cajas 
vacías, que contuvieron zapatos y que 
procedían de varias cajas que trajo a 
este puerto el vapor americano "Lake 
Flatery'' y consignados a la sociedad 
en comandita de Manuel Fernández, 
establecidos en la calle de Bolívar nú-
meros 18 y 20. 
icha co isión se ha entrevistado encargado general de la casa, con tal cación por la ingestión del fósforo íu- un revólver. 
El detenido negó la acusación. 
Fué remiido al Vivac. ' 
donativo para ayudar a 
C. ALVAREZ. 
significándoles el disgusto Que les ha 
producido que el Congreso de la Fede- ^acer dicho 
ración de los torcedores de las pro- j03 obreros, 
vincias de la Habana y Pinar del Río, ¡ 
haya reconocido a la Internacional, y j 
asimismo, aportan nuevos datos relati- j 
vos a su organización esperando que el j 
asunto se trate de nuevo, antes que se i 
desarrollen otras contrariedades. 
El tema del aprendi?aje fué el asunto I 
de mayor interés en el Congreso, se dis 
cutió nueve horas, y fué uno Qe los 
puntos en que se puso mayores obstá,cu ¡ 
los a la nueva sociedad tampeña, por' entreguen Ta duodécima "estación dé 
que su Reglamento, calcado en el de policía, un pasquín, sin pié de impren-
«sta ciudad, omite tratar la debatida ta, que recogió en la Calzada de Diez 
cuestión, Quizás por la situación espe- de Octubre esquina a Cocos, tfbnde ha-
Pepin'' Rodríguez y éstos acordaron Pyimelles número 44, en el barrio del 
Cerro, la cual en un descuido de sus 
familiares se tragó las cerillas de va-
ríos fósforos. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PUBLICACION CLANDESTINA 
El vigilane número 1261, J. Díaz, 
RECLAMADO 
Por reclamarlo el juez de instruc-
ción de Camagüey, en una causa por 
¡estafa, fué detenido ayer por la poli-
CONTUSO jcía judicial, J. G. A. Holloran, vecino 
Eulogio Gon«ález Ochondafena, de de la calle de Neptuno número 8. 
la Habana, de 7 años de edad, al estar 1 Fué puesto a la disposición del juez 
jugando en el patio de su domicilio, se de instrucción de la sección tercera 
cayó, produciéndose una contusión en para ser enviado ante la autoridad 
el brazo derecho, no pudiéndose preci-
sar el facultativo que lo asistió si exis 
tía o no fractura, por el intenso do-
lor Que experimentaba el niño al tacto. 
oue reclama al detenido. 
USURPACION DE FUNCIONES 
SUSTRACCION 
Se pi'esentó ayer a la policía de la 
tercera estación Armando Gutlérraz, 
vecino de la calle de Rafael María de 
cial que hay en Tampa, por el "pacto ^ sido fijado en la pared. Ese pas 
de la nivelación'', en el que de acuerdo quin está dirigido a los obreros de ayer tarde y presentado ante el juez 
Vn la nolirffl iudicial fué detenido'Labra número 127. de: v ^ d o que En la policía judciai tue aetemuo ^ su domicilio y durante su ausencia 
los tabakueros y fabricantes y la Cá 
mará dt Comercio, acordaron conceder 
el seis por ciento. Los comisionados 
aseguran que la internacional no podrá 
corresponder a la Sociedad de la Ha-
bana y Pinar del Río, aceptanao el dos 
poh ciento, por que destruirían ei pac-
to, y con él la nivelación. 
Teniendo en cuenta ésto, no se atre-
vió copiar en ésto el Reglamento de la 
Federación de aquí, pues se expondría 
a una huelga al elemento obrero de la 
Florida. 
Varios torcedores han pedido una jun 
ta general, para tratar de reveer di-
chos acuerdos. 
Cuba y lo suscribe "El grupo E. Crecí'' de instrucción de la sección tercera, 
y en él se excita a los obreros a la se. Juan Antonio Belmente Várela, vecino 
dición. de la calle Quinta número 51. Se le 
acusa de haberlo sorprendido hacién-
INTOXICADA dose pasar por policía de la Secreta-
En el tercer centro de socorro fué ría de Gobernación. 
Un donativo de dos mil pesos 
La firma de "Romeo y Julieta" ha do 
ido dos mil pesos, a la sociedad obre 
, constructora de casas. Una comisión 
Sí las Lombrices o la Soli-
taria continúan afligiendo 
a vuestros hijos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un solo frasco de 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del Dr. H. P. PtEKY 
dpukará radicalmente toa parásitos y pondrá 
fin a vuestra ansiedad. 
U n a Sola. Dosis Basta 
De TtnU co todu Ul i^riucUs y «Irofutrüu 
acrcóH£¿u. 
Para regular el funcionamiento del h! 
irado y del estómago, despejar la vista, 
mejorar el cutis y dar firmeza y flexibili-
dad a las piernas, tómense las Pildoritas 
de Reuter., . 
PíJasr muestra a Sí. C. Tello, San Migtifl qi. Habana. 
Ufía Nueva Forma de 
4tGrippe:,, la lotestioaí 
"Hay que tener cuidado con esta nue-
va forma de gxippe pues la mayor 
parte de los caBos, son graves. El ca-
ble así nos lo comunicit, sobre todo 
en España que es donde abunda máa. 
Para combatir esas afecciones in-
testinales os íudispeusable el uso dia-
rio de antisépticos tales como el ben 
zonaftoL salol, urotropína, etc. Nos-
otros podemos recomendar muy efi-
cazmente, porque nos ha dado un ex-
celente resultado, la bimagnesíx. Es-
te patento es sin duda, doce veces 
más activo que los antisépticos anteo 
dichos. Es un diurétiico (hace orinar) 
Buave tlímpíaudo los ríñones y la ve-
jiga. 
Si el atacado de gríppe padece del 
c^i-azón, es albumíuúríco (que tiene 
albúmina) o es glícosúrico (que tiene 
azúcar) es muy conveniente maade 
su orina a un buen Laboratorio para 
que le practiquen un análisis comple-
to. El resultado se lo entregarán al 
médico para que lo vea y pueda rece-
tar. Así ourará más pronto al en-
termo. , 
Las personas que padecen de hin-
chazón, reumatisano, etc.. deberán to-
mar' tres dósis diajias de biraagneslx 
para evitar infecciones que pudieran 
complicarse con la grippe o con otraí> 
enfermedades. 
C 2882 3d-2S 
P a r a S e m a n a S a n t a 
le habían sustraído ropas de. vestir 
que aprecia en la cantidad de cien pe-
sos, y que también a su compañero de 
habitacióíi le habían robado ropas que 
aprecia en la cantidad de 124 pesos, 
no sabiendo quien pueda ser el autor 
de este hecho del que conoció el juez 
de la sección segunda. 
OTRA INTOXICADA 
La niña Hortensia Tapia, de dos años 
de edad y vecina de la calle de Antón 
Recio número 48, fué asistida ayer 
tarde en el hospital de Emergencias 
de síntornaa- graves de intoxicación, 
que se produjo al ingerir en un des-
cuido de sus familiares cierta canti-
dad de amoniaco. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
I AMENAZAS 
La Joven Dora Ruiz Pérez Máa8ar6, 
vecina de 10 número 10, en el Vedado, 
acusó a su novio Raúl García ZayaS} 
domiciliado en Campanario 226, de ha-
bérsele presentado en ocasión de tran 
sitar por Neptuno y Campanario, ame-
nazándola tanto a ella como a una 
hermana, de daf*«8 muerte, con un re 
vólver, si ¿o retiraba una denuncia 
que contra él tiene presentada. 
El acusado fué detenido en el café 
La Isla por un soldado, que lo condu 
jo a la quinta estación, donde Zayas 
negó el hecho. 
Presentado ante el juez de guardia 
el acusado fué instruido de cargos. 
ROBO 
En la casa calle de Gervasio nume. 
ro 13.1, realizaron ayer un robo. A 
uno de los inquilinos de la casa nom-
brado George Pérez, perito mercantil 
le sustrajeron diferentes prendas de 
vestir valuadas en la cantidae de no-
venta pesos, y a otro que se llama Ha-
mes St. Armour, le robaron ropas que 
aprecia en la cantidad de cincuenta 
pesos. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
El doctor Boada, de guardia en el 
centro de socorros del primer distrito 
asistió anoche a Bertolío Borro y Ma-
té, vecino de Angeles 6, de una herida 
contusa en la frente, fractura de la 
clavícula derecha y contusiones y des 
garraduras de la piel en el hombre do 
recho y rodilla izquierda, de carácter 
grave. 
Dicho índtvíduo, al atravesar el 
Paseo de Martí esquina a Dragones, 
por huirle a otra máquina tropezó con 
el auto 5220 que guiaba Manuel Millar 
y Mouriño, vecino Labra 116 A. 
El accidente se estima casual. 
ESTAFA 
El señor José García y García, ve-
cino de la calle de Egído número 91 
presentó ayer una querella criminal | 
en el juzgado de instrucción Ce lá ter-
cera sección, en la cual acusa de un 
delito de estafa a U. señora Estela Ca- I 
brera y Benítez de Andrea, vecina de 
la calle de Paseo número 22, quien le 
entregó un cheque contra el Banco sin 
tener fondos por lo que se estima per 
D e l a S e c r e t a 
La injuriaron.—María Paz Fraga, ve 
ciña de Tacón 2, acusó a su vecina 
nombrara Luisa, cuyo apellido ignora 
y al espeso de ésta de haberle insul-
tado e injuriado. 
De un auto.—En Habana entre Obis 
po y O'Reilly, le hurtaron de un auto 
un paquete con ropas valuadas en 60 
pesos a Mario Mendoza Freiré, vecino 
de Amargura 23. 
Estafa.—Eladio Noguera Dosal, do-
miciliado en Figuras 3, bajos, acusó 
a B. Torres, de Pocito 3, altos, de ha 
berle extendido tres checks por 13, 8 
y 5 pesos contra el Banco Internacio-
Conviene a las amas de casa antes de hacer sus compras, ver el exten 
so surtido de artículos propios para estos días, que acabamos de 
Qe los que a continuación ponemos algunos como muestra: 
Riquísimos arenques ahumados de Crosse y Blackwell, lata $1.25. 
Huevas de bacalao inglesa, lata, $0.80. 
Arenques rehogados, lata $0.70. 
Cangrejos al natural lata, $1.00. 
Boquerones de Málaga, lata, $0.50. 
Sardinas de California superiores marca S. y W. lata de 1 libra, (no 
tienen comparación con las otras marcas), $0.35. 
Mero en aceite, lata, $0.80. 
Filetes de arenques libra, $0.60. 
Bacalao sin espinas, paquete, $0.45. i 
Angulas de Brien, lata $0.45. 
Aceite Belus, litro. $1.80. 
Sardinas sin espinas, marca Excelsior, lata, $0.50. 
Sardinas sin espinas Lemarchard, Vi de lata, $0.80. 
Sardinas sin espinas Lemarchand, % lata, $1.50. 
Aceitunas, pomos de diversos tamaños. 
Salmón médium red, lata de 1 Ubra, $0.35. 
El más completo surtido en sardinas y toda clase de pescado de las 
marcas más acreditadas. 
judicado en la cantidad de cinco mil i n;ll> donde no tiene fondos. 
pesos. 
ESTAFA 
Por la policía judicial se le 
recibir, 'cuenta ayer al señor juez de tnstruc-
jción de la sección primera de una de- | 
nuncia formulada por los señores To-
más Reina y Manuel Quintana, en su 
carácter de secretarios de los obre-
ros de bahía, en la que refieren que 
Emiliano López, colector de los Mué-
t é 
L A V I N A . 




Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoiml de Larrazaba!» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos •roguería y Farmacia «San JuUAn» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
Erclaim«d'!>.—El detective Vázquez 
arresto a Gustavo Holland, de Neptuno 
8, por estar reclamado por el Juzgado 
de instrucción de Camagüey. 
Arrestos.—El subinspector Cubas, y 
el detective Huici, arrestaron a Fran 
cisco Rivas Feiro y a Francisco Fer-
nández Vidal, tripulantes del ferry 
Joseph R. Parrott, por estar recla-
mados po1- defraudación a la Aduana. 
Inpresaron en el Vivac. 
Otro arresto.—Por el subinspector 
Guardado fué detenido y enviado a la 
cárcel José Torres Carrasco, vecino 
K A B A L A S . . . ! 
Para jugar con éxito a la KOTISRIA. 
E l autor <'.e este libro ha sacado 3 ve-
ces el premio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad y nombre de la 
persona. iTene la lista de los premios 
desde que existe la I i O T K R I A . No es 
farsa, es investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1.00. In-
terior: $1.16, certificado. Librería de A . 
de Lorenzo, Neptuno, 57, Habana, 
. C 2492 alt. St-20 
SUCURSALES: 
y. del Monte 535. 
Telf. 1-2025. 
Acosta 47 al 53. 
Teléfonos A-1629. A-1011. 
C. 2917 4t.-30. 
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade-lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNiZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
U N A L A T A D E " Q L A X O " E S U N S E Q U R O D E V I D A R A R A S^U N I R O . 
PAR* INPORMCS. LIBROS Y PROSPECTOS DIRIOIRSE AL SECRETARIO OB 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 — H A B A N A — EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
L O S ENEMIGOS 
D E L A B E L L E Z A \ 
E l tono intenso y nnifonae diel cabello humano os una de las má? 
admirables obras de la Naturaleza, y una prueba más de su constante 
aspiración a crear la suprema belleza, porque es un toque de color se-
majante ai que pudiera dar un pintor en un paisaje, para completarlo y 
embellecerlo por medio del cont raste. 
E l pelo negro, o rubio, en sus incontables gradacioncB, enmarca la 
fisonomía, tanto del hombre como ¿e la mujer, y traza una graciosa l i-
nea en la que, por el cámbio, en cierto modo vioelnto, resalta el color 
de la piel y se completa su vleurlidad. 
Y constituyo un imperdonable descuido, que no procuremos ayr.dar 
a ese loable celo de la Natura lt*a, impidiendo que las canas, natura^ 
les o prematuras, numerosas o escasas, cestruyan el contraste, cambian-
do totalmente el color de nuestro pelo, o pemitiondo qua la mezcla de 
las hebras grises o plateadas c en las negras o rubias, apague o debi-
lite el color que quiso darle la divina artista. 
LA misma Naturaleza, confiando c*i la inteligencia del hombre, pu-
so a su alcance, en el grandioso mundo vegital, las sustancias que sir-
ven para !ograr su propósito. ¿ Por qué hemos do negarle nuestro con-
curro si no noá cuesta trabajo alguno ayudarla? 
VEOETAIiINA, colorante v tgetal, es la única tintura para el ca-
bello canoso, que reproduce exactamente los tonos del cabello natural, 
curando la caspa y hac i ía ío lo ciecer. Sólo tendrá que usar un líquido! 
VEGETATjZNA es el más 1 nplacable 
canas. 
y poderoso enemigo d« las 
D E; 
A s o ' A R 
Contamos con expertos cor-
tadores, capaces de satisfacer 
el gusto más exigente en el vestir 
La orden de su traje a medida, 
nos dará la mejor oportunidad de 
poder demostrárselo. 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
V 
de Virtudes 46 por estar reclamado 
por defraudíjeión a la Aduana. 
lTn magneto.—El secretario dé la Ad 
ministracióa Municipal señor Ernesto 
López, denunció que de una máquina 
que tiene en el patio de la Administra 
ción Municipal, le han sustraído un 
magneto valuado en 200 pesos. 
SOLICITUD 
Don Nemesio Yarto, anciano para-
lítico residente en Las Cañas, nos 
suplica que en su nombre reguemos 
a quien pueda darle noticias de su 
única hermana, Teresa, que vivía en 
Güeñes, inmediato a BaJraaseda, eu 
Vizcaya. 
El solicitante ha oído decir que su 
referida hermana murió; mas como 
no ha podido confirmar la noticia, ni 
sabe do quién obtenerla en España, 
desea encontrar un alma piadosa qua 
le dé informes ciertos. 
CUPIDOS D E P L A T A 
Amor, siempre está de mola, por eso Kewpies de Plata, siem-
pre gustan a las muchac^s. Tolas usándolo, hallan la felicidad. 
Hay en sortijas, alfileres, dijes y prendedores. 
" V E N E C I A " 
La casa de los regalos primorosos 
OBISPO» 96. T E L . A-3201. 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
C 2&18 Id-IT 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50L 
Ultimo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
y se convencerá. "LA TINAJA." Tel. A-8660. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
ratílNA CUAI KU DIARIO DE LA MARINA Mano 31 de 1920. 
[ I M B A N E R A a 
El baile del 8 de Abril 
j Los billetes de entrada. 
¿starán de venta desde mañana. 
. Sou personales, al precio de cinco 
pesos y las tienen a su cargo la se-
ñora Georgina Giquel de Silva, en el 
Campamento de Columbia, y la señora 
María Radelat de Fcmtanills, en Ma-
lecón 70, altos. 
Se han hecho en número de mil. 
No quedará una sola... 
Es grande, es Inmensa la animación 
despertada para esta fiesta, primera 
que se celebra en el Gran Casino de 
la Playa. I 
Sus productos, como es sabido, se 
dedican en iguales partes a la Roose-
velt Memorial Assodatlon y a la Cre-
che Habana Nueva. 
Habrá, pocos gastos. 
Muy pocos. 
Todos los que origine el benéfnco 
baile se ha ofrecido a sufragarlos la 
Compañía de la Playa. 
Precederá al baile la comida que ha 
de servirse en la terraza desde las 
ocho de la noche y para la que revirá 
como precio fijo de cada cubierto la 
cantidad de diez pesos. 
Son muchas las mesas pedidas. 
Entre las más numerosas, la de la 
señora LÜy Hidalgo de Couill, en la 
que estará con su distinguida esposa 
el señor Presidente de la República. 
Una mesa de veinticinco cubiertos, 
la mayor de todas, tiene separada el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes. 
Ordenadas tienen mesas, hasta este 
día, los señores Federico Kohly, Her-
mán Upmann, Fernando Mesa, Rubén 
López Miranda, Ernesto Longa y Agui-
rre, Miguel Angel Masvidal, Rafael 
Posso, José Cape, Lorenzo Salman... 
Y la mesa del doctor Varona Suárez 
Alcalde de la Habana, donde tendrá 
su cubierto el cronista. 
Las solicitudes de mesas solo po-
drán hacerse hasta el lunes, a las tres 
de la tarde, según lo acordado por las 
organizadoras del baile. 
No pasarán de 400 cubiertos. 
En total. 
El profesor Orbón 
«Un saludo. 
Que es de íellcitación. 
Llegu/e hasta un amigo bueno y 
muy querido, el profesor Benjamín 
Orbón, figura saliente de nuestro 
mundo musical. 
Está hoy de dias. 
Desde hora temprana ha estado re-
cibiendo congratulaciones repetidas 
die sus amigos, de sus compañeros^ <ie 
sus dteoípulos numerosos. 
La casa del Conservatorio Orbón se 
la I hia visto visitada durante toda 
mañana. 
A propósito del notable concertista 
pláceme felicitarlo por la señalada 
distinción de que acaba de hacerlo 
objeto el Real Consérvatorlo de Músi-
ca de Madrid, haciendo colocar su re-
trato en la Sala de Profesores. 
En una comunicación del ilusre di-
rector de ese' gran centro artístico 
recibió la noticia el señor Orbón. 
Siéntese por ello muy honrado. 
¡ Enhorabuena 
La fáb rica de los corsés Bon 
Ton y Royal—cada día más ce-
lebrados y mejor preferidos—nos 
I ha mandado una gran cantidad 
de suplementos al catálogo gene-
ral y tenemos el gusto de ofrecer-
los, por este medio, a las señoras 
de la Habana y del interior de la 
Isla. 
Este suplemento contiene una 
docena de modelos Bon Ton, de 
entrenzar al frente y de entrenzar 
a la espalda, a los que acompaña 
la descripción correspondiente. 
Con cada suplemento incluímos 
una lista de precios. 
El abono para Caruso 
Nueros abonados. 
Para las funciones do Caruso. 
Dos palcos más hay que agregar a 
la relación que aparece en las Haba-
neras anteriores. 
Uno, del señor José Ignacio Lera-
ma, el otro del señor Ernesto Pérez 
de la Rlva, que ha tomado su palco de 
siempre, el 28 principal derecha. 
Más de veinte lunetas, según ma 
toaba de manifestar el señor Maria-
nl, han sido abonadas durante la mar 
fiana de hoy. 
Hay ya una larga lista* 
Que prometo publicar mañana. 
Permítaseme antes de cerrar esta 
nota aclarar algo que se propala erró-
neamente sobre el precio de las entra-
das. 
No es dê  quince pesos. 
Solo diez pesos. 
Para que las señoras no se mo-
lesten en formular cartas pidiendo 
estos suplementos basta que lle-
nen el cupón que sigue, escribien-
do con claridad el nombre y la d i -
rección, y nuestro Departamento 
de Corsés se complacerá en re-
mitírselos por correo, absolutamen-
te gratis. 
L i b r o s d e M e d i c i n a 
He aqu í el cupón : 
"EL ENCANTO". 
Departamento de Corsés. 
HABANA. 
Señores : Les ruego me envíen el suplemento a que se refieren en 
este anuncio. Gracias. i 
Atentamente, v 
(Firma) , 
E N A B R I L 
pi ja el Café a LA FLOR DE TIBES. 
Bolívar 3 U e l . 11-3820. j í Y O í R l l ! 
DE VERANO 
S O M B R E R O S D E U L T I M A N O V E D A D 
E L C A S I N O 
E N S U N U E V O L O C A L , 
OBISPO Núm. 117. 
Cal le . . . 
Localidad 
Provincia de, 
C. 2931 ld.-31. lt.-31. 
amigo señor Artur© García Vega. 
La operación fué llevada a cabo por 
el reputado cirujano doctor Félix Pa-
gés, a quien sinceramente felicitamos 
por el éxito obtenido. 
El estado del joven Garcra, de la 
Arena es satisfactorio. Le deseamos 
un pronto y total restablecimiento. 
T e n g a c u i d a d o , s e ñ o r a 
A l escoger los específicos que usted 
necesite para conservar y defender su 
belleza. Nosotros no le diremos, como 
tantos otros comerclautcs, que solamen-
te use los que ellos venden. Nosotros 
nos concretamos a «congojarle que no 
.Itve a su outls productos de fabrican-
tes anónimos o desconocidos, 
PregTintele a alguna amiga suya que 
haya usado Ips "SECRKTOS DB B E -
L L E Z A D E MISS. E . A R B E N , DB PA-
R I S Y N E W Y O R K , ' si ella se siente 
fatlsfecha. Le ofrecemos para el cul-
tivo de su belleza TODO lo que le i>n«-
da hacer falta. 
Escríbanos, consultándonos su caso, 
el Apartado de Correos 1C15, o háblenos 
por el teléfono A-87S3, Habana. 
C 2887 a l t lt-29 2d-3L 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Marzo 30. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde se celebró, ante nume-
rosa y distinguida concurrenala, en el 
Colegio Dolores, a cargo de los Pa-
dres Jeaujítaa, la anunciada Concerta-
ción de Historia Patria, por los alum-
nos de aquel plantel de enseñanza, 
haciendo uso de la palabra, después, 
"Monseñor Félix Ambrosio Guerra, y 
al mismo tiempo se despidió con mo-
tivo de su próximo vaje a Roma. 
—Ha sido generalmente sentido el 
fallecimiento, ocurrido en Camagiiey, 
del distinguido sacerdote ombano pa-
dre Eugenio Latour, que una rez or-
denado, fué cura de la Catedral de 
esta ciudad, habiendo dejado 'domo 
recuerdo un gran cmadro dibujado a 
pluma existente en el Palacio del Ar-
zobispo-
—Ayer tarde un automóvil mane-
jado por Horado Ferrer arrolló en 
las calles de Trinidad y San Pío al 
niño de cuatro años Fausto Fernán-
dez, que alleció esta madrugada a 
conseouienciá de las heridas que re-
cibió. 
—Mañana, en los terrenos de Cuba 
Park, se celebrará un juego extraor-
dinario a beneficio del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad, tomando 
parte loa mejores jugadores de loa 
olubs locales. 
—En el teatro Oriente se anuncia 
para mañana la primera conferencia 
del escritor venezolano señor Lope 
Bello. 
—A consecuencia de un ataque de 
pulmonía ha fallecido el señor Fran. 
aisco 111 Artigas, ex-Alcalde de esta 
ciudad, por el partido conservador; 
Contador de la Aduana de este puerto 
y vicepresidente del Comité del parti-
do conservador del barrio de Trini-
dad. 
Casaquin 
Ultimamente publicados y recibidos en 
â librería A L U E L A . Belascoaln y San 
Rafael. Apartado BU. Telefono A-Jtóüa. 
l lábana. 
MARAÑON: Nuevas orleutaclo-
ciones sobre la Patogenia y T r a -
tamiento de la Diiibdtiis Isípida. 
1 \cluraen. . $1 00 
MARAÑON : Da Edad Critica. E s -
tudio Rlolftglco y Clínico. Pas-
to 3.50 
J L A R R O S : L a Psiquiatría del 
módica general. 1 volumen. Pas-
ta. . . 3.7o 
L E G B N D R E : Ahmentuiion et Ra-
viiaillomeat. 1 voiujien. . . . 2.00 
A R T J I U S : L a Phy.siol.jgie. Les 
Sciences d' aujourd'hul. Metho-
tíe«. Resultat. Hypothopea. 1 
volumen 2.50 
R O G E R : L a Medicina. Les Scien-
ces d'Aujouird'hutL Mctho-c.'es. 
AMBARO. Physiologia Xormal.» 
et l'atholjglque des Roins. 1 
^lumer 5.0O 
D C L L Í A R D et C H A M f l . Abre-
g6 d' Hlstologie, Vint;t lecons 
avec notlona de tJclmique. 1 
volumen 3.50 
Ml. 'LON: Manuel Eleainntaue d* 
Puericultme. 1 volumen. . . . 1.20 
W O O D W A R K : Manual do Medi-
cina. 1 volumen en tela. . . . 4.50 
C O R T E S L L A D O . Cirugía Plá»-
tica Facial. 1 volumen en tela. 2.80 
R E S R E D K A : Anafilavi* y Anti-
pnafilaxia. Ba^es Eipcrimenta-
les. 1 volumen en tria . . . 2.00 
TtA R 1 E R : Vacuna?, Sueros f Fer -
mentos en la Práct ica' Diarla. 
N l volumen en tela 4.50 
P U R A N A R R O M : Aortltis. A r -
te rio-Esclorf'Bis y Ater-ma. E s -
tudio recopilado do S'intomatolo-
gía Exp<oracli1n. IVrapéiJÜl'ca 
y Clénlca CardiopAtlca. 1 vo-
lumen. Pasta Española 2.80 
T A N T U R B T : Terapéutica Médi-
rta de OtorTinolarlngoIopía. 1 
volumen, tela 8.00 
BCAXiINCa: TerapéuUiía Prácti-
ca de las Enfermedades de los 
OJcs. 1 volumen en tela. . . . 3.B0 
I t l B E M O N T - D B S A I O N E S : Traite 
D" Obstotriqua. 2 voluments, 
tela 10.5!> 
p r . S C : Terapéutica Clínico I n -
fantil. 1 volumen, tela 4.50 
P E R K E L E Y Y B O N N E f . Trata-
do de Obstetricia ^9 Prnencla. 
I volumen. Pas t i B^puñola. . . 7.50 
P E T I N T O Y BBRTOMMtf* Nue-
vas Orlontaclones en Cardiolo-
gía. Anat imía , Fisiología. Clíni-
ca, Medicina Legal. 1 volumen. 
Pníta Española 6.60 
R O S S E L L : Nuevos Pnntos i» 
Vista sobre Flsiopatología y Te-
rapéutica Intestinal**, liabados 
en Estudios CropológiocC l vo-
lumen. . . ' 1 00 
BUAJtllZ D E MENDOZA: b i¿g l 
nóhtico y Tratamiento do las 
Enformcdít'lea de las VIus Uri-
narias. Lecciones Experimenta-
les. 1 volumen «n ,iela 5.00 
I I O W E : Cnidüd) de la Mujer 
durante el Embaraxo. 1 \u!umen, 
tela 1.50 
OOILON M A R T I N : Nuevo For-
mular! > Magistral de Terapéu-
tica Clínica y de Farc-.u-ologla. 
1 volumen en tela. . . . . . . . 4.00 
MA\ : Manual de las Er.ferme-
dades de los OJJS. 1 \clumen, 
pasta 3.50 
MUfsOZ D E L C A S T I L L O : Ra-
diactividad y llailblol'.pla. 1 
Aolunien, teia 4.50 
P U L I D O MAI. 'TIN: Estulta Clí-
nico de la Litiasis Urinaria. 
Casuística. Cáloulos del R l -
fión. Del Uréter, De la Vejiga 
y de la Urvtra. 1 >olu!nen. 
Posta E.spaüoiu. . , 2.50 
I 'OHRKTA: Apuntes ft) nlguntis 
Lecciones do Anatomía del Sis-
tema Nervioso Centi-ft! 1 vo-
lumen. Pasta Española. .' . . 2.25 
IvOltECOURT: Precia de Mede-
clne des Enfanta. 1 volumen, 
tela 0.00 
M E R K L E N Y I I E I T Z : E l Ritmo 
Cardíaco- en el E s l a !o Normal 
y Patológico. 1 volumen. . . . 0.80 
L E S A G E : L a Meningite T"ber-
culose .le de l'Knf.mt. 1 yol. . 1.30 
C A S T A I O N E : Maladies c'ui FOlé 
el de Volos Glliaires. 1 volu-
men, tola 2.00 
C A S T A I G N E : Maladiea des 
Rein?. 1 volumen en tela. . . 2.00 
IITtOHARD Y FIESSíXGER: L a 
Terapéutica en Veinta Medica-
mentos. 1 volumen. Pasta E s -
rafioln 2.23 
fcUCIIIARD Y F T S S I N G E R : Clí-
nica Terapéutica del Médico 
Práctico. Medicina de Urgen-
cia. 2 volúmenes. PtaMCE Espa-
fola 7.00 
S A R G E N T Y R U S S E L L - Emer-
cencias en la Práctica de la Me-
cdclna y de la Cirugía. 1 volu-
men en tela 6.00 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO Y 
D E L HOMBRF.: Acaba de publicarse 
el tomo de Europa, Coarto y último do 
esta Importantísima obra, única en Cas-
tellano, lo mismo Interesa a los Niños 
ique a los Mayores. Obra Ilustrada con 
irlles de Fotograbados v láminas en Co-
lor. So vende al Con*Bdo y a Plazos, 
en la Librería, de A L B E L A , Habana. 
C 2909 alt. 2t-31 
C-torro, doctor José Toll 
Casablanca: doctor Mario Porto 
r Mazorra. doctor Lucas MZTC* 
iiSf'Sf Í?r-„Juan Recaredo. 
c i s c o ^ f del R0Sar^ ^ Frao. 
MATANZAS-
Cárdenlí, doctor Lrn's" RosMOrei6n' 
Carlos Rojas, doctor Rafael Fiel 
Jovellanos doctor Miguel Borelu 
U n T r i pd0Ct0r 1Albertü Schweyer. 
néndez * ReyeS' doctor Teüdoro Me.* 
c o í h f 6 7 Grande: dOCtor Lázaro ^ 
Pedro Betancourt: doctor Francis-d 
Casamayor. ^ 
Agrámente: doctor José H Mata 
Perico doctor Luis Angieg ' 
Manguito, doctor R. Sardina 
Martf: doctor José <E. Olivell'a 
San José de los Ramos: doctor BBM 
«ardo Hidalgo Gato. 
Banaguises; doctor Gustavo Aiderc 
Sabanilla del Encomendador • tíoc< 
tor Nicanor Trelles. • ' 
Canasí: doctor Pedro Melaza 
Vaídés3" de Macuriges: doctor Antón 
Calimete; doctor Enrique Figares. 
SANTA CLARA: 
Cabaiguán, doctor Alberto Entralgo. 
Antonio Lópê j doctor 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr. AUGUSTO RE^TE.) 
Pepito Coll, Felipe MartfneB y José R. 
Roca, triunfan en Cazadores del Co-
rro.—Manolo Crespo Trocha y el Dr. 
R^camora, obtienen los premios en 
Buena Vista.—La copa Inter-clubs, el 
próximo domingo. 
SCORB PREMIO PBPIN VEIGA: 
ROTOS DE CIEN 
Isidro Corominas 88. 
Méndez Capote 82. 
Eugenio Crabb 80. 
Vicente Cartaya 74. 
Carlos M. Alzugaray 74. 
M. Crespo Trotcba 73. 
Armando Aenlle 70. 
Ramón Goizueta 66. 
El ''handicap'' concedido le valió a 
Con entusiasmo grande se efectua-
ron el último domingo las tiradas de 
platillo y pichón en los clubs del Ce-
rro y Buena Vista. La primavera deja' "Manolo'' Trotcba para triunfar 
sentir una temperatura que más bien | Se retiraron sin terminar los cien 
se puede comparar a la que se experi- ¡tiros: 
menta en el Estío. Hubo más de un ti- ¡ Juan B. Carrillo, Rocamora y Jesús 
I rador que con el ejercicio, casi que*-, Novoa. 
'dfi sin fuerzas... I En el tiro de pichón tomaron parte 
Felipe Martínez, se lamentaba de ¡además M. Revilla, Alberto Recio, A, 
la ausencia del frío. El aliciente de ¡Aenlle, F. López y Estefani. 
buenos trofeos y el deseo de no per- Varioc socios de la simpática So-
der el hábito y estar bien prepara-1 ciedad de Cazadores de Cienruegos, 
dos para la próxima temporada, hizo'nos interrogaron; "¿Qué acuerdo han 
que asistieran un buen número de afl- 1 tomado los tiradores habaneros con 
donados. 
"Pepito" Coll en el Cerro, hecho to-
do un 'Vigués'' contando las bellezas 
respecto a la copa "Premio Inter 
Clubs"? Respondan aquellos a quie-
nes va -irigida pregunta de tanta im 
N o t a s P e r s o n a l e s 
m BAUTIZO 
Días atrás fué bautizado en la Iglesia 
áel Cristo un hermoso niño hijo de los 
dlstinguidoa esposos señores M¡aría 
Baus y Francisco Forns. 
Al nuevo cristiano se le puso de nom 
bre Francisco Ramón Joaauín. 
Fueron padrinos la bella sefiorta 
María Ontiveros Rosa y el acreditado 
comerciante de Camagiiey señor José 
Bubirats. 
Los Invitados al acto fueron esplén-
didamente obsequiados., 1 
LA SRITA, COBBEIRG 
La agraciada señorita Caridad Co-
breiro, hija de njuesbro compañero el 
Ĵefe del Departamento de la Secre-
staría de la Cámara Municipal, señor 
Manuel J. Cobreiro, fué atacada de 
(gravísima "grippe" que la retuvo en 
cama durante veinte y ocho diaa.. 
Asistida por el Dr. Eduardo SaJazar 
y Zaldívar, quien combatió acerta-
damente el terrible mal, ayer fué da-
jdo el parte de alta por curación de la 
joven enferma a la Junta Local de 
'Sanidad. 
Nmestna felicitación a la señorita 
Cobreiro, a sus cariñosos padres, 
quelnes tienen también la satisfac-
ción de ver restablecido a su otro hi-
jo Enrique que conjuntamente con la 
lia. hermana, guardaba cama, y al Dr. 
Sala zar y Zaldívar, 
ARTURO GARCIA 
En la casa de Salud de la ''Asocia-
ción de Dependientes fué operado en 
el día de ayer el joven Arturo García 
de la Arena, hijo de nuestro estimado 
l a F e r i a d e S e v i l l a " e n l a H a b a n a 
GRAJT VERBENA DEL "CENTR O ANBALUZ,, EN EL RECREO 
DE BELACOADí 
DíTEBESAXTE PAR A LOS INDUSTRIALES 
Se avisa alas personas que quieran 
hacer proposiciones para la explota-
taclón de los puestos de café-cantina, 
dulces y helados, refrescos, frutas, ta-
tabacos y cigarros y otros, que se es-
tablecerán en el mencionado lugar que 
la Comisión Financiera recibirá las 
-ofertas todas las noches, de ocho y 
media a diez, hasta el día tres de 
Abril próximo en el "Centro Anda-
luz", Bernaza 3, altos. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H B CUBA C A N K 81 G A R COKPORATXOlf 
Nuera York, Marzo. 31. 
Ayer so Tendieron 2,200 acciones c emunos de la Cuba Cana, <.on oe pun-
to de utilidad en cada ana. De las pre ferldas se traspasaron 700, con l . ' s pun-
tos de ganancia, por acción. 
COMPRE HOY UNO DE ESTOS FILTROS 
Las personas que han leído el l ibro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado ' ' M i cura de agua," tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTAJ&OR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cicnfuegos. 9 y 13. Teléfono A - 2 8 8 I . 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Nueva York, Marzo, 81. 
L A B CLISA 
Sumarlo de T b * WaU 8tr»et Jonrn • ! de Jas operaciones ayer en el mérca-
le de Talorea. 
"Con los valoras de la Stutz se a 1 duvo ayer haciendo chlsporrotTOs de 
fuegos artificiales. Paparon a la Gene ral Motors en forma do víiforosa alza, 
que sólo fué, prácticamente, una subid a de esas que generalmente carecen de 
vl<ja. L ñ opinión .'(e los corredores est á dividida acerca de la tendencia de 
las cotizaciones. Albinos prácticos es peran un periodo de duda y re reneción, 
mientras otros dicen que la reconstruc tlva marcha del mercado continúa sin 
retrocesos materialés."' 
Nueva York, Marzo, 31. Cotización de ayer. 
D<» la LlbertA.1, d«i. ^ .. a u. n 
Primeros del. , . . . . . * I J*1' -
Begundoa del , , 4* 
Primeros del. , 4*i¿ o 
Peirundos de'., . , , 4 ' í 2 o 
Terceros del * i KÍ n 
Cuartos del * 4 í¿ n 
Cclted Statea Vlctory. . . * « S o 



















ULTIMAS V E N | A S ü O T K R T A B 
C«bc exterior, del. . -.- , 
Cnba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
Kavana Electric cosa. . 
C ty of Uord^aux. . , , 
City of L^ona 
City of WkMeilles. , , 
C t y of ParH 
Anglo-Prencíi 
Cnba exterior , 







































J A B O M F - E r \ I C A D O 
L I P E B U 0 Y " " n n s o A P 
- .-.í.r.v 
I ñ S U P t R A b L f c PARA 
t L BAnO,TOCADORr5HAMPOO,£TC. 
POR 5U5 CUALIDADES RfcFR&6CAr\Tfc6 Y A n i l ó t P T I C A a . 
t5TA htChO A 5A5E: DE: ACIDO htniCO. 
£L MA5 PODEROSO DfcólfiPEiGTAfiTE:. 
Dfc VEHTA E:n p-ARMACIA^ Y >3E:DERlAa 
REPRE:3EMTAMTE: J.R.MUníiO.- TEJADILLO # 1. 
de la hermosa y progresista ciudad, portancia para el adelanto y arraigo 
¡demostró conservar la buena punte-1 de nuestro sport. Los señores Alberto 
Iría que le ha proporcionado siempre IRecio y José María García, ^ndudabl©-
Igrandes éxitos, rompiendo "noventa y ,mente que resolverán en breve plazo 
tres" illatillos efectivos y ganando1^ consulta de los estimados cienfue-
con tal motivo el Premio "Presidente ¡ güeros. 
J . M. García". i Así lo esperamos. 
"Pepito" viene dispuesto para lu-; El domingo 4 de abril en Buena 
char en los campeonatos de 1920. Sa-: Vista se discutirán a las 8 a. m.,( (pla-
ludamos con cariño al Querido compa-¡tillos) premio "Luis G. Estefani". Ob-
jeto de arte. 
A igual hora en la galería del tiro 
de revólver, una copa de plata "Pepín 
Veiga." A las 2 y media p. m. en tiro 
de pichón copa ''Isidro Corominas." 
También en Cazadores del Cerro, lu-
charán por tres valiosos premios. 
Ayer pensamos quemar la vaselina 
de nuestras armas; pero no pudo ser. 
Veremos si el próximo domingo lo 
conseguimos. Son nuestros deseos. Pro 
curaremos por la mañana hacer fuego 




ROTOS DE CIEN 
Pepito Coll 93. 
M. Picos 91. 
F. Naya 89. 
P, Martínez 86. 
Jesús Coll 81. 
Adolfo Mercadal 80-
José María García 80. 
Juan Ibarguen 79. 
A. Ogazon 78. 
Luis Oteiza 76. 
José R- Roca 72. 
Carlos Caballero 65. 
M. Arecea 64. 
Antonio Fernández 39. 
José Ovies 38. 
Manuel García 36. 
Como que el actual conserge, se en-
cuentra gravemente enfermo, tenemos 
de nuevo al incansable "Tomás,* ejer-
ciendo las funciones de aquel. 
Por la tarde en el tiro de pichón ga-
nó la medalla de oro "M. Picos", el 
estimado amigo señor José Rosendo 
Roca, que dió muerte a las diez pa-
lomas que le soltaron. Ya no se con-
forma Roca con llevarse los premios 
en el tiro de platillos, sino que en 
los pichones, hace ''plenos'' seguidos. 
Manuel Picos, el campeón varias ve-
ces falló al lleerar al noveno pichón, 
cerca 'gstuvo '|al triunfo. Laureano 
García, en el siete «e quedó. Heliodo-
ro y Pancho Naya en el tres se reti-
raron; Manolo Crespo Méndez, Daniel 
Lorenzo e Isolino Iglesias se confor-
maron con un par. José María García 
y Rodrigo Díaz "no vieron nada más 
que uno, en unión de Felipe Martínez 
el batallador director. Manolo Areces, 
J . Ovies y Juanito Ibarguen se apli-
caron el cero. 
El premio "José Ovies" una escri-
banía de plata la alcanzó el campeón 
Felipe Martínez dando muerte a los 
cinco pichones que parecían aeroli-
tos. 
Juanito Ibarguen cuatro, Manolo 
Areces tres, José María Garcra dos, 
Laureano García, Isolino F. Iglscias, 
José Ovies, Rodrigo Díaz uno, Helio-
doro García, M. Picos, M. Crespo, F . 
Naya y Daniel Lorenzo, se aficionaron 
a los ceros. 
Cuando llegamos a la "Loma de la 
Mulata," ya se había tocado retirada. 
En Buen Vista se btió duro el co-
bre. E l hombre del día, resultó ser 
nuestro buen amigo Manolo Crespo 
Trocha Que por lo visto va dejando 
pequeñito al otro Manolo Crespo, tam-
bién un gran compañero de trap. El 
joven Trotcha en el tiro de platillo 
obtuvo la copa Pepín Veiga, y en el 
tiro de pichón, bajando 6 de 7, la me-
dalla de oro "Laureano García". E l 
doctor Rocamora, nuestro querido ami 
go y compañero ganó el premio "Au-
relio Soler" dando muerte a seis de 
los siete pichones que las máquinas 
lanzaron. 
V CONGRESO MFD1C0 
MCíONAl 
El Comité Ejecutivo Organizador de 
leste Congreso científico nos ruega la 
¡publicación de la siguiente relación 
ide delegados del Congreso que en cada 
, localidad secundarán la organización 
de esta gran asamblea que elevará el 
1 nivel de la cultura patria:: 
,PINAR DEL RIO: 
1 Artemisa, doctor Benjamín Villar. 
I Cañabas, doctor Santiago Hernández 
Candelaria, doctor Manuel Valle. 
Consolación del Norte, Dr. Nemesio 
jA. Valdés Cagigal. 
Guanajay: Dr. Pedro de la Flor. 
I Guane: Dr. Domingo R. Delgado. 
I Mariel; Doctor Francisco J . Vélez. 
Los Palacios; Dr. Marino Rojas. 
I Pinar del Río; Dr. León Cuervo Ru-
bio. 
Mantua: Dr. Manuel Fors. ' 
San Cristóbal; Dr. José R. Carbonell 
San Diego, Dr. J . M. Cabarrouy. 
•San Luis; Dr. Andrés Fossas Du-
ran za. 
San Juan y Martínez; doctor Ma-
tías Rubio Linares. 
Linares, doctor Simón Carbonell. 
HABANA; 
Aguacate, Dr Servando Santiuste. 
Alquízar, doctor Víctor Moreno. 
Guanabacoa, Dr. Miguel de Castro. 
Jaruco; Dr. Melchor Ruiz 
Madruga: Dr. José M. Pardifias. 
San Nicolás: Dr. Aurelio Mulkay. 
Güines: Dr. Amado Chardiat. 
San José de las Lajas: Doctor Raúl 
Regó. 
Santiago de las Vegas: Doctor Ber-
nardo Gallol. 
La Salud; Dr. Carlos Enseñat. 
Marianao; Dr. Nicolás Silverlo. 
Regla, doctor Luis T. de Lipa. 
Batabanó: Dr Manuel A. Godínez. 
Isla de Pinos: Dr. Manuel Boyo. 
Bejucal, doctor José O. Valle. 
San Antonio de los Baños: doctor 
José E. de Pazos. 
Güira de Melena, doctor Rafael Mo-
Ireno. 
I Hoyo Colorado: Dr, Santiago Co-
¡dina. 
Nueva Paz: Dr. E . Molins. 
I Bauta: Dr. Juan Larrazábal. 
Caimito: Dr. Enrique Castro. 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C * 1 = 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s - / A A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 Habana . 
Caibarién, 
Hernaez. 
Calabazar: doctor Lucas de la GuaB 
dia. . 
Camajuaní, doctor Juan pjjas Oriaí 
Cifuentes; doctor José María Po, 
reau. 
Corralillo; Dr. Justo Campuzano 
Cruces; doctor José Guel y Las He-« 
ras. 
Encrucijada; Dr Santiago Adams. 
Esperanza: doctor Juan Díaz. 
Placetas; doctor Alberto Bartlett 
Quemados de Güines.- doctor Miguel 
Roura del Castillo, 
Rancho Veloz; doctor Ismael Vévtn 
lona. 
Ranchuelos: Dr. Federico Escobar. 
Rodas: Dr. Fidel Crespo. 
Manacas, Dr. José Valdés Gómez. 
Sierra Morena, doctor Juan Alvareá 
Tabio. ^ 
Mata; doctor Carlos Mata. 
Sagua la Grande, doctor Simeón Gd 
díuez. 
San Diego del Valle: doctor Alfre-» 
do García. 
San Antonio de las Vueltas; coctot! 
Ramón Garu. 
Remedios: Dr. Salvador Reymat. 
Sancti Spíritus: doctor Mario Gar-» 
cía Madrigal. 
Santa Clara: doctor Jesis Lópe^ 
Herrero. 
Santa Isabel de las Lajas; doctoí 
Rafael Roffos. 
Santo Domingo; doctor Guillermq 
Domenech. 
Trinidad; Dr. Oscar Berraúdcz. 
Yagua jay; Dr. Manuel infante. 
Zulueta; doctor Miguel Arrriga. 
Abreus; doctor Armando Arrufat. 
Real Campiña, doctor José Quinterd 
Palmira, doctor Juan Canelo. 
San Fernando de Camarones; docw 
tor Leonardo Delfín, 
San Juan de las Yeras; doctoíl 
Eduardo Douglas Navarrete. 
CAMAGÜEY: : 
Camag^ey, doctor Francisco Martín 
nez de la Cruz, 
Nuevitas, doctor Bienvenido Benacli 
Santa Cruz del Sur, doctor F. Nú^ 
ñez Brito. 
Morón, doctor Rodrijf) Arias. 
Jobabo; Dr. Miguel A. Cabrera. 
Piedrecitas; doctor j . A . de la Lla-
ma. 
Florida; doctor Manuel Gómez M0-1 
rales. i N | flifH 
Céspedes; doctor Véctor M. Santu" 
rio, 
Cascorro, doctor Mario Caballero. 
Martí; doctor Gustavo Graupera. 
Sibanicú; doctor Pelayo de Para. 
Giulimaro; dootor F)rancisco pê  
droso. 
Central Elias; doctor Domingo d«5 
Para, 
Cisntral Francisco; doctor L. Sosa. 
Ciego de Avila; doctor Rafael Ori" 
huela. 
OREENTE: 
Santiago de Cuba, doctor José So» 
ler. 
Manzanillo; Dr. Francisco Codina. 
Holguín doctor Antonio Frexes. 
Gibara, doctor Fernando Pelabaf. 
Baracoa, doctor Luis F. Rodríguez, 
Puerto Padre, doctor Antonio Par-
diñas. 
Guantánamo, doctor Juan F. Borrell 
Victoria de las Tunas, doctor Ra-
fael Silva. 
Bayamo; doctor José Grave de Pe-
ralta. 
Jiguaní; Dr. Nemesio Carbonell. 
Mayarí;" Doctor Lino Rodríguez. 
Palma Soriauo, doctor Andrrs Mar-
tín y Graves. 
San Luis; doctor Santiago Somode-
villa. 
Caney; Dr. Desiderio Arnaz. 
Bañes: Dr. L. Ariza. 
Antilla, doctor J. F. Plá, 
Manatí, doctor Enrique Aga ar. 
Jamaica; Dr. Arturo Careados. 
Songo; Dr. Francisco Rosillo. 
Chaparra; Dr. Rogelio SUncer. 
Presten- Dr. Miguel A. Buen. 
Guaro; doctor Fernando Ibarra. 
Saetía, doctor Vivar. 
Cobre- doctor Pedro Yodu. 
Felton, doctor Adalberto Méndez. 
' Í A Z A R Z U E L A ' ' 
Mañana JUEVES y pasado VIER-» 
NES, cerramos para hacer nuestro) 
Para la REAPERTURA, el SABA-
DO, preparamos muchas novedades y! 
gangas. 
REPARTIREMOS LAS UTILIDADES 
NEPTUNO Y CAMPAyAJlIOl , 
Dr. JOSE MARCH 
• MEDIOIJÍA GEJTEJUIÍ 
Teléf. A-39ÍÍ5. San Lázara 155, altos 
C c n s u l t a s : de 1 a 3 
«949 31m».-t 
B O R D A D O S 
en blanco,especialidaden mo 
nogramas y letras. 
A» ¡Egíircfli® J ISÍm-
AGUACATE 58. 
C. 3S19 ü t . #.-35. 
DiARIO PF LA MARINA Marzo 31 de 1920. 
8 Del Día 
U j L n , de Conill. 
< S p ^ ^ desde tace dias 
. « n S T s amistades de la di 
¿ ^ ? S l a buena y muy qoei 
LiJ0,(U mdalgo. me complazco . 
»LUatte ^ encuentra ya muy mej 
^'demorará * i restableaimlento 
^ v o v de 10^ Benjamines. 
^ mi saludo con estaa líneas 
f.legO-6_ - • 




Copas p a r a Premios 
Gran surtido de trofeos en todo» 
tamaños, alegór;cos, para premios de 
Cluz de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc 
LA CASA QUINTANA 
Teléfono, 74-76. Teléfono A-4264. 
TODO BUEN CATOLICO, TENEMOS; 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
MIERCOLES SANTO jno coma carne! Variado 
surtido en paste ería de pescado. 
H E L A D O S Y D U L C E S 
Llamando al Teléfono A-4281-, se le servirá 
en el acto cualquier pedido que nos haga. 
l A F L O ^ CUBANA, Galano y San Jpsfe 
2941 lt-31 
C o l e g i o d e B e l é n 
sé L . Abalo, RamónAlonso, Ramiro Ca-
nales, Alejandro Casuso, Lizardo Cue-
to, Luis Iglesias, Amaro Rósete, Anto-
'nio Cualer y Avelino Varas de la Pri-
-ertaci^n de aritmética, en Iionor mera Sección. 
9n«I Salvador del Mundo, Cristo y por los seüores Julio Alonso, José 
Cruciflcado Alvarez, Jesús Ferrer, Eduarflo Mar-
tínez, Eloy Merino, Jorge Navarrete, 
. i-ndn tradicional costumbre en Eduardo Parr, Antonio S. Pedro y Ru-
r K o de Belén, se celebra en bo- jbén de Velasco, de la segunda. 
* a Cristo Crucificado, en la Sema- ( Comprendió la Concertación diver-
'santa, una Concertación, que ofre- sos Sistemas de Numeración, y trans-
ios alumnos de uno de los años que formación de uu sistema a otro; opera-
"̂ orende la Epoca Escolar. jciones con los números enteros y frac 
T del presente año se verificó en la cionarios; propiedades de ambos nüme* 
Ljftiuia de ayer en el patio denomina- ros, como son. Teoría de los números 
Idodel Sagrado Corazón. — 'primos, de la divisibilidad, del m. c. d., 
rnrresoondió a los alumnos del pri- y m- c. m. (máximo común uivlsor y 
. ~ Iño ofrecer el homenaje y disertar mínim común múltiplo) y radicaciones 
P v Primera v Segunda Sección de sohTe la raíz cualrada de un numero 
i i é M c a . que dirige el R. r . Echa- entero o Quebrado. . 
(fj, g j . » , ! Ante la fijeza, rapidez y perfecta de-
[ Constituida la presidencia por el M. mostración de los alumnos en el cues-
U P Pedro Abad. Rector del Colegio; tlonario de la Concertación, y a las ob-
[íi defecto R P Dalmaclo Castro y los aciones de su profesor, la selecta y 
¡profesores Antonio Galán y Emilio Hur- numerosa concurrencia tributó a los 
1 d̂o difi comienzo con la ejecución por pequeños conferencistas y a su maestro 
líos ¿Himnos de ia clase de violín bajo ^ f ^ a ovación. 
J iV dirección de su profesor, el señor Concluida la amena charla de Ant-
Vicente Cia. acompañados al piano por "ética, el Prefecto, R. P. Dalmacio Cas 
*>! señor Santiago (Ervlti, organista y tro. llamó a los alumnos premiados en 
Saestro de música del Colegio. el último examen trimestral. 
pilé muy aplaudida por los alumnos, ^ recibieron de manos del Rector, 
Ba bandera patria. entre aplausos de los concurrentes y 
Seguidamente el alumno señor Eduar acordes musicales. 
•Ido Martínez), disertó agradable y pro- L a Sección de violines y piano, inter-
'fnsamente sobre el siguiente tema: pretó durante dos entreactos: "Alita" 
"Sistema de numeración". ^Morceau y Saenger, y Beaufiful Ohio, 
La Concertación Aritmética, fué de- Song—Mary Earle. 
|*arrollada por los alumnos señores Jo- Com0 final del acto se cantó por e l ' 
ANUNCIAR 
. VESTIDOS FRANCESES 
significa para las damas que 
gustan de lo delicado, el mensa-
je más amable y grato. 
Franceses, y con el sello carac-
terístico del buen gusto Imperan-
do en todos sus modelos, hemos 
recibido la primera remesa de 
vestidos y blusas, de voile, llnftn 
y tul, en los colores más solici-
tados. 
F n o a Í<B S n | S ® 
S. l a k d j 1 . ML i s L a k - a 
TAQUIGRAFIA - MECANOGRAFIA - ORTOGRAFÍA PRACTICA 
Enseñanza rápida de #itas tres materias por $5 al mes (entiéndase que se enseñan las tres jun1 
tas por $5). M é t o d o s : Pitman, Orellana, etc. Horas: de 8 a. m. a 10 p. m. 
TAMBIEN ENSEÑAMOS: Bachillerato, Inglés, {Francés, Ten-dnría de Kbrosv Aritmética. 
HACEMOS: Coplas a máquina. Traducciones, Trabajos taquigráficos. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. SE ADMITEN INTERNOS. 
S A N M I G U E L , 86-88 . T E L E F . A - 6 3 2 0 . 
C 2490 alt. 7t.-13. 3d.-l4. 
A C A D E M I A " R O Y A L 
lO-teón el Himno del Colegio. tampoco vuestras obras producirán na-
ct r pronunció un cari- da. I debéis procurar uniros a Cristo 
fioso y elocuente discurso. porque la sociedad y la patria, esperan 
Qntre otras cosas dijo- "La Religión de vosotros obrts, que aumenten en be-
» la Arlstmética tienen una íntima reía- neficio como los ceros a la derecha de 
<. ón. Si no practicáis la religión o lo las cantidades enteras. Sin Jesucristo 
lacé i s en desgracia de Dios, sin estar lo ^ Parece adelanto civilización y 
t iidos a Tesucristo ñor la erkcla santi- P1^680 Pronto es convertido en can-
tuaosajesucns topor lagrac iasant i tida(i negativa por nuestro egoísmo, i 
t ante produciréis cantidades negati- váis a pasar las tristezas de la Semana 
^ s; serán ceros a la izquierda. Santa, y las alegrías de la Pascua de 
"SI no estáis unidos a Jesucristo, Resureccióu, en compañía de vuestras [ 
familias, procurad santificaros, sed i 
buenos, que vuestra familia al veros se 
acuerde del Colegio, al ver que aprove- i 
cháis el tiempo que en él pasáis. Tienen ' 
derecho a saber de vuestros adelantos 
en la fe y las ciencias, 
i Procurad siempre vivir ct»* Cristo,1 
Ipara que despu i de haber producido 
»obras de utilidad y bienestar, de cari-
¡dad y amor para la patria y nuestros i 
prójimos, recibáis la corona eterna de 
gloria." 
¡ Fué grandemente aplaudido. 
I Con este homenaje al Salvador del 
Mundo ha concluido la penúltima etapa 
del curso, cuyo cierre se efectuará en 
el mes de junio próximo. 
na QRIITFIN, capitán Bodden. proceden-
te ¿ e Pascagoula, coimlencdo a J . Cos-
ta. 
Orden: 27,296 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2I027.--(íolet-\ america-
na M. E . H O X I E , capltftn Mantas, pro-
cedente ¿e Tampa, consignado a la Or-
den. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2;f'2S.—Vapor america-
no J . M. PAUHOTT. capitán Phelan, 
E c l i p s e t o t a l 
e s e l que l e a t a m e n t e v a 
c a u s a n d o s o b r e sus c o -
legas p o r lo barato que 
e s t á v e n d i e n d o 
L a E l e g a n t e 
Ropa y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
proccdento de Key TVest, consignado a 
R . L . Branaen. 
Con carga genera.l > 
M A N I F I E S T O 2,029.—,VP por america-
no B A R C H E S T E U , -apltán Drill, pro-
cedente de New York, consignado a W . 
H . Smith. 
Con carga genera.l 
Nueva costumbre 
Popular. 
So ho notaclo esto año, la nueva y be-
neficiosa costumbre det pueblo, que to-
ma a todas horas ovocognac (cognac con 
huevo.) Este licor, aunque contiene ye-
mas do huevo en est-irlo natural, con-
serva su sabor caractur'stico de cognac 
añejo. ps el mejor reconstituyente. 
Deben tomarlo todas las i-ersonas débi-
les. Se vende en bod'ígas y cafés. 
Provechosas 
Y tn grado sumo son a las damas to-
<las lat* Pildoras del doctor Vernezo-
tr& quo se ven' en en todas las boticas 
y en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
«•squlna a Manrique. Contienen elemen-
tos vivificantes de gran ef-sotlvldad. qua 
aprovechan en todas las edades de las 
mujeres, en la Juventud y en la puber-
tad. Tomar Ins Pildoras del doctor Ver-
nezobre, significa hacerse fuerte y sa-
ludable. 
A . 
H A V A N A C E N T R A L R 4 I L R Q A D C P . 
F i e s t a s d e J e s ú s N a z a r e n o e n 
A r r o y o A r e n a s 
D O M i r J G O Y 
LUNES 
P R O X I M O S 
4 Y 5 
ABRIL 
SERVICIO INMEJORABLE DE 
TRENES CADA MEDIA HORA 




C. 2939 alt. 3d.-3ir 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,024 .Vapor america-
no H . M. F L A G L E l t , capitán Whlte. 
procedente de Key West, consignado a 
K . L». Brannen. 
Con carga genera.l 
M A N I F I E S T O 2,0G5.—Vapor america-
no H B E E O I A , capitán Blrks, proceden-
te de New Orleans, con^igna^o a W . 
M. Daniels. 




Biblioteca de Psicología Experimental 
publicada en francés por, distinguidos 
profesores en la materia bajo la direc-
ción del doctor Toul^usse y traducidas 
al castellano. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
Mejora y cura 
Así es la actuación d1© Sanahopo, la 
medicación del asma que se vende en 
todas las boticas y en sn depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Panahogo, alivia a las urlmeras cucha-
radas, produce mejoría notable, pronto 
y termina por curar el arma, mal tre-
mendo que si se abandona, se agrava y 
«e hace difícil de curar a no ser que 
se le combate con Samhogo. 
A. 
Angulas, lata a 
Antipasto, u t a a ' 
AreaqUea. |ata 
Almejas, lata aa. 
Anchoas en aceite, 'latk a 





P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A 
S E M A N A S A N T A 
^Tenemos el mejor surtido en latería de pescados y mariscos de to-
das clases. E n artículos de vigilia, complacemos al cliente más 
exigente. Y, en cuanto a precios, vaya una muestra de ellos» 
¡ F I J E S E B I E N ! 
r 
©n aceite y tomate. laUi* 
marin6, iata a . . 
marin^ Vz lata a".* "' ' 










Huevas bacalao, lata a 0.80 
a 
lata a 
en escabeche. Tata^'e '^kr ' .'* * ' " " f*?? 
^alamares Curbera. 
• ^arones, lata a 
Uete Atúa en aceite. lata a .'.* V. V. ** 
I CwiltUna8, Quesos á e t o ¿ ' d B clases. Vinos blancos y tintos. 
^ÍXJl03Prar.frn ^ CaSa' 68 que(lar complacido y gastaj poco. Vendemos artículos do ALTA CALIDAD a los más BAJOS 







Langosta, lata a .., 0.50 
Merluza, aceite y tomate, lata a , 
Ostiones, lata a ^ t , 
Sardinas francesas, aceite y tomate, lata a 
Sardinas americanas, ovaladas, lata a 
Sardinas en escabeche, lata a . . 
Salmón superior, lata a 
Salmón extra, lata a 
Salmón extra, la^a a 
Bacalao sin espinas, paquete dd übra, a i 
Mantequilla "Vaquita,'' % lata >. *. '.'. . 
Mantequilla P. P Trapenses, lata de libra a 
Mantequilla P. P. Trapenses, lata de % libra a . . . . . . . . o.fiS 
Mantequilla americana, paquete de libra a . . . . . . . " . * o' 
Mantequilla Híspanla, lata de libre,ras a . , . . 
Mantequilla ispanla, lata de libra, a 












" E L P R O G R E S O D E L P 4 1 S " 
AVENIDA DE ITALIA NUM. 7 8 . - T E L E F O N 0 3 A-0648 Y A ^ 2 6 2 . 
BAXJyvVIN'.—Hl pensamiento y 
las cosas. E l conocimiento y el 
íulcio. Traducción rlc F . Uodrí-
STue» Bastelro. 1 tomo, pasta. . 
C L A P A H R D E . - i L i a asociación de 
la» ideas. Versión castellana 
ilustrada con figuras. 1 tomo, 
pasta 
C U r E R . — L a mímica. Versión 
castellana ilustrada con graba-
dos. 1 tomo, pasta 
PUGAS.—La Imaginación. Ver-
castellana. 1 tomo, pasta. . . 
D U P R A T . — J | i moíal. Funda-
mentos psicp-socloióglcoa de 
una conducta racional. 1 tomo, 
pasta 
M A L A P E R T . - J H carácter. Ver -
sión castellana. 1 tomo, pasta. , 
MABCHAND.—Ed gusto- Ver-
sión c.iKtelana. 1 tomo, pasta, 
con gribados 
MARIFJ.—La f>menlca. Versión 
«astellana. 1 tomo, pasta, con 
grabados 
N U E L . — L a visión. Viraión oaF-
tellana. 1 tomo, pasta, con gra-
bados 
P A U L H A N . — L a vc^imtid. Ver-
sión casteHana. 1 tomo, pasta. 
l ' I L L S B i r a P — L a atínolón. Ver-
sión castellana. 1 tomo pasta. . 
P I T R E S Y R E G I S . — L a s obsesio-
nes y loa impulsos--. Versión 
castellana. 1 tomo, pasta. . . 
S E R G I . — L a s emocionas. Versión 
caFtolUna. 1 tomo, pasta, con 
grabados 
TOLOUSSB. VASCÍIILDE Y PTTC-
RON.—Técnica de Ps icología 
experlmen'.al. Exaii.»n de su lo-
tos. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta, con trraba-ioj. . . . 
VAN BIEttVLIl ' . 'T .—Li memoria. 
Versión castellana. 1 tomo, pas-
ta 
VOOOROOX Y .TTTQÜELLER.-El 
contarlo raentiüi Versión cas-
tellana. 1 tomo, pasta . . . . 
W O O D W O B T H . — E l inoriniiento. 
Versión cnsiellara 1 tomo, pas-


















R E V O L T I J O 
E L DIAMANTE MAYOR— E l más | 
grande que existe es el llamado culli-
nan. Pesaba en bruto 3024 quilates; 
tallado pesa 1500 y vale cinco millones 
de pesos. Es del tamaño de un huevo, : 
fué hallado en las minas del Transval 
y lo regalaron al rey Eduardo V I I , de 
Inglaterra. Los señores carballal her 
•manos, aan rafael 136, tienen un gran 
surtido de joyas a precios de fábrica; 
relojes, pulseras con cinta moaré, de 
platino y brillantes. i 
E l ahorro es cuestión de hábito. Hoy! 
lleva usted un peso al banco interna-
cional, después otro; y cada vez le 
hace mejor impresión el pensar que 
saca usted un peso del bolsillo y ad-
quiere una cantidad cada vez mayor. 
Estamos en Miércoles Santo, día de 
ayuno sin alstinencia; en la ceiba 
monte 8, hoy el rico pescado fresco en 
salmuera, excelente para los días de 
vigilia. 
ABOGADOS C E L E S T I A L E S — Con-
tra la aploplegía San Leonardo; con-
tra el asma el beato Jacobo de Sales; 
contra el mal de los ojos, San José, 
Santa Lucía y San Felipe Neri y San 
Ciríaco; contra las calenturas. San An-
tonio, San Medardo, San Ignacio de 
Loyola y Santa Lidwina.— E n la nue-
va granja ricia 14% hacen ropa muy 
bien confecionada para jóvenes y 
personas mayores con un corte inrre-
^rochable. 
L A F E L I C I D A D — Preguntaron aun 
filósofo griego si había mayor felici-
dad que la de poseer cada uno cuanto 
deseara. A esto replicó el «sabio: mejor 
es la de contentarse con lo que uno 
tiene.— Nada hay como tener una ca-
sita bien arreglada con flores, y espa-
cio para jardin En casa de langwith, 
obispo 66, hay plantas de adorno, se-
millas y huevos de aves de todas cla-
ses para criar. 
Y en la vajilla, galiano y zanja, hay 
lámparas valencianas colgantes, y por-
át iks para m^ss ou formas artísticas 
'« "usto moderno. 
CONTRA E L INSOMNIO— Una taza 
de leche rfluy caliente tomada al tiem-
po de acostarse, es un remedio muy 
bueno contra el insomnio. 
Cuídese la vista. En el Gabinete óp-
tico de luis walther o'reilly 110, le 
pondrán espejuelos o gafas de última 
moda ajustados a su vista, con crista-
les puros. También debe acompañar a 
este esmero el de la cabeza; bórrese 
las canas con la loción de tintura 
de la ludia, que, además quita la cas-
pa y tonifica el cuero cabelludo. E s 
completamente inofensivo, zulueta 3. 
R E C E T A — Los cuchillos de cocina 
se limpian y pulimentan frotándolos 
con ladrillo molido, y un poco de bicar 
bonato de sosa— champión moya, obia 
po IOS, tiene magníficas payamas, y 
ropa de dormir, camisas, cuellos, cal-
cetines y corbatas para etiqueta. 
E L CUERPO Y E L ALMA— Los dé-
biles de cuerpo son a mneudo fuertes 
de espíritu. Su materia no es lo más 
valioso de nuestro ser. Bueno es cui-
darla de que esté sana y fuerte; pero 
no debe olvidarse de que el alma es 
lo principal. 
En la flor de cuba, o'reilly 86, se 
vende el jerez quinado superior, tóni-
co-aperitivo, muy bueno para las per-
sonas débilee y convalecientes. 
En la ceiba sombrería monte y águi-
la adelantan sus obras. 
MAXIMA R E L I G I O S A — Haz limos-
nas y no te apartes de ningún pobre 
para que Dios esté contigo. Si tienes 
mucho, da mucho; si poco, da poco; 
Haz siempre lo que pueda con buena 
voluntad— y no pierdas el cariño a los 
que fueron para dedicarle una corona 
de biscuit de casa de gelado, luz ÍC. 
0. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
104 
—Mariquita dame un beso, 
que tu madre lo mandó. 
—Llévame a Ros y No vea 
y no te diré que no. 
C. 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
2328 td.-ui. 
U L T I M A S NOVEDADES EV M E D I -
CINA 
P R E C I S D E DTSSECTIO.V. par P. 
Polrler et A . líanminrten. Qua-
trUne edltion. 1 tomo, encua-
demedo $3.00 
L A P R A C T I Q U E DE PNKTMO-
T H O U A X T H E R A P E U T I O T T E . 
par F . Dnmarest *t *?. Murard. 
1 tomo en 4o., rustica $3.00 
L E S L E S K W S TiV.S NEPvFS. par 
Mme. Athmassio-Benlsty. Tra l -
teirene et restaura tlon. 1 tomo, 
en 80. miivor. rústica . . . . $1.50 
T R A l T E M K N T RATTONNEL D E 
L A P H T I S I E . par doctor C h . 
Snbotirin. Slxleme •''Itlon. 1 
tomo tn 80.. mavor. rrtutlca. . . |1.7'> 
MANTTET. E M ' M R N T A I K E D E 
PITERTCULTURE, par C| . Mil-
lón. PrefAce du doctor Marf.in. 
1 torro en 80.. restira . . . . $1,20 
ABRttOB r - ' I I ISTOLOinE. -Vlnp ' t 
lecons arcr» notlono de th^cnl-
rme pi\r H . Rnlll ird et Ch. 
Chnmny. D^mclem*» cdlrlon re-
n'iin<»*04. 1 tomo on 08., mayor, 
r^Rtlca tt.OO 
PPVSTOUOfirE N O R M A L E E T 
P A T r / O L O L i O U E Ota R E I N S . 
r ar L . Abnrd. Di»n cl' iip edl-
tion «íntifiremon* remanleo. 1 
tomo en 4o.. rristl.m $4.50 
Í.EOVT.ARMAS.—Ent.irlío de las 
diferente^ clasog do tumoreB, por 
el iloctor RlcaMo Lcranc. Cn-
te^nUlco de OlínU-.i fjnlrrtrfflca 
«•n la FacnUad de Medicina do 
Zsratrowi. Edición Ilustrada con 
116 j;rabadop, 1 tomo, encuader-
™do 54.50 
Librerí.v " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
•Velos.» CaUano. «•_>. («Bqnlnn a Neptn-
r..>.» Apartado l.lir,. Teléfono A-41)58. 
nabana. 
t 
E . F \ D . 
EL SEÑOR 
Mariano W a r t í n c z - R c v í I I a y M o r e r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto BU entierro, para mafiana. Jueves, Primero de Altril, 
a la» Ocho y Media Ce la misma; su viuda, hijos, padres, hennanos y 
amigos qu« suscriben, ruesran a las personas de r,n amistad enco-
mienden su alma a Dios, y se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
Virtudes, nrtmero tJT, bajos, para «compafiar el cadáver al Cementerio 
de Colíin; favor que agradecí-ríin. 
Habana, 31 de Marzo de 192a 
Manuela MíSr.dez viuda de Martíne/,-Revilla; Mariano, Justo, Ma-
nuel (ausentes) y Gloria Martínez y Méndez; Aurelia Alvarez viuda 
de Martinez-Kevilla; Manuel L . Méndez; Arturo, Gumersinda, Con-
cepclftn, Lorí t i , Francisco, Aurelio y Domingo Martfnez-fJevllIa; doc-
tor Francisco Taquechea 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
M a r z o 3 1 d e 1 9 2 0 Di ARIO DE LA 1ARÍNA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
11.031. . $100.000112240 . . $50.000114.486.. $25.000 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 11.030 y 11.032 
T §9 aproxlmnclonps de Í200 al resto de la centena del primer premio. 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 4 0 del D I A 3 1 de MawodTf 
LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MAHljf 
. • $10.00( 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 12.239v~n^ 

















































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 
15,524 4,541 18,449 29,774 31,876 





: P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
18,139 4,691 4,239 955 
9,264 26,271 13,973 13,569 
28,353 4,978 16,910 26,017 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I 
BILLETES DE LOTERIA 
San Rafael Nümero l1̂ . Centro privado A«376 
